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ABSTRAKT 
Diplomová práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se 
zabývá hodnocením finanční situace vybrané společnosti, jejímž cílem je navrhnutí 




Finanční analýza, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, soustavy ukazatelů, 





The  thesis „ Evaluation of the financial situacion of a company and proposals for its 
improvement“ deals with the financial evaluation of the company and its purpose is to 




Financial analysis, absolute ratio, financial ratio, system of ratio, balance sheet, profit 
and loss account, cash flow, SWOT analysis, PESTE analysis.  
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Primárním cílem každého podnikání by neměla být pouze maximalizace zisku, ale 
především snaha o rozvoj firmy, její dlouhodobá prosperita a stabilita. Dosažení tohoto 
cíle je úkolem vrcholového managementu. V současné době, době ekonomické 
a finanční krize, se do popředí začínají dostávat ekonomové a manažeři zaměření 
na řízení nákladů spíše než obchodníci a stratégové. Jedním z informačních modelů 
a nástrojů, které je možné pro operativní, taktické i strategické rozhodnutí použít je 
systém finančních ukazatelů, známý jako finanční analýza. Pomocí finanční analýzy 
můžeme hodnotit minulé, ale i současné a budoucí hospodaření firmy. Její vypovídací 
schopnost lze zvýšit přizpůsobením specifickým podmínkám, které na podnik působí 
a které ovlivňují jeho hospodaření. 
Aby firma dosáhla stanoveného cíle, musí neustále analyzovat situaci. I v době, kdy se 
podniku daří a vytváří zisk, dbá dobrý manažer na růst a rozvoj podnikání a zvyšuje 
efektivnost všech činností. Snaží se vytvořit co nejlepší pozici pro období, která budou 
méně úspěšná. S tímto faktem souvisí kromě finanční analýzy i analýza 
podnikatelského prostředí, ve kterém firma působí a kterým je do jisté míry ovlivňována 
a limitována. Vedle informací o obecném okolí, tedy o vývoji ekonomiky v daném 
státě, demografických faktorech, právních a legislativních podmínkách 
a technologických možnostech, je velmi důležité co nejlépe poznat své největší 
konkurenty, neustále je sledovat, učit se od nich a být vždy o krok napřed. 
Diplomová práce se nejprve zabývá výše zmíněnou strategickou analýzou okolí 
podniku, z níž vychází jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Druhá část je 
věnována samotné finanční analýze, jejímž úkolem je na základě absolutních, tokových, 
rozdílových a poměrových ukazatelů zhodnotit finanční situaci podniku a následně 
formulovat návrhy na opatření, která povedou ke zlepšení současného stavu, zvýšení 
konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu. Výsledky budou využity majitelem 




1 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 
V následující kapitole provedu analýzu současného stavu společnosti, která zahrnuje 
charakteristiku dotčené společnosti, analýzu konkurence, vnějšího prostředí a SWOT 
analýzu. V diplomové práci nebudu uvádět název firmy, neboť si to její majitel nepřeje 
z důvodu zachování anonymity důvěrných informací. 
1.1 CÍL PRÁCE A POUŽITÁ METODIKA 
Hlavním cílem této diplomové práce je na základě teoretických i praktických znalostí 
zhodnotit ekonomickou a finanční situaci vybrané společnosti a navrhnout takové 
změny a opatření, které povedou k zlepšení konkurenceschopnosti a upevnění pozice 
na trhu. Výsledky a návrhy budou sloužit majiteli i managementu společnosti a budou 
využity ve prospěch rozvoje podniku.  
Dosažení hlavního cíle je závislé na splnění následujících dílčích cílů: 
1. Provedení strategické analýzy současného stavu společnosti, která zahrnuje 
analýzu obecného a oborového okolí podniku a SWOT analýzu. 
2. Hodnocení finančního zdraví podniku pomocí vybraných metod finanční 
analýzy. 
3. Navržení změn a opatření ke zlepšení stávající finanční situace podniku. 
Základem pro posouzení celkové situace společnosti jsou údaje získané z účetních 
výkazů analyzovaného podniku v letech 2007 až 2011 doplněné o informace 
nefinančního charakteru. 
V první části práce provedu strategickou analýzu podniku, která zahrnuje rozbor 
obecného a oborového okolí. V rámci této analýzy aplikuji PESTE analýzu a Porterův 
model pěti konkurenčních sil. Z předchozích dvou analýz sestavím model silných 
a slabých stránek společnosti, hlavních příležitostí a hrozeb. 
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Druhá část je věnována vysvětlení základních pojmů a vymezení teoretických poznatků, 
které s daným tématem souvisí. Tato část je zpracována na základě odborné literatury, 
vědeckých článků, případně relevantních internetových zdrojů. 
Stěžejní část diplomové práce je vlastní finanční analýza sledovaného podniku, kde 
bude využito metod dedukce. Závěrečná syntéza všech analyzovaných dat povede 
k celkovému zhodnocení finanční a ekonomické situace a pomocí indukce navrhnu 
možné změny a opatření, které povedou k zlepšení současné situace podniku. 
Metody, které budu v práci používat a které mi usnadní dosažení cíle práce, jsou tedy 
pozorování, srovnání, indukce, dedukce, ale především analýza a následná syntéza.  
Pozorování je plánovité, cílevědomé a systematické sledování určitých skutečností. 
Výsledkem pozorování je popis daného jevu a jeho vysvětlení. (17) 
Srovnání je základní metodou hodnocení, při které zjišťujeme shodné nebo rozdílné 
stránky dvou nebo více předmětů, úkazů či jevů. (17) 
Indukce umožňuje vyvodit obecný závěr na základě znalostí o jednotlivých jevech. 
Nejčastější formou je statistické zpracování a zhodnocení vhodných údajů platných pro 
danou oblast. (17) 
Dedukce je postup od obecného k zvláštnímu. Pomocí dedukce přicházíme na 
specifické tvrzení na základě znalosti obecného závěru. (17) 
Analýza je charakterizována jako myšlenkové rozložení zkoumaného jevu nebo situace 
na jednotlivé části a následné hlubší zkoumání těchto částí. (17) 
Syntéza je myšlenkové spojení dílčích částí v jeden celek. Pomocí syntézy pozorujeme 
vzájemné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu a jsme schopni lépe poznat jev 
jako celek. (17) 
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1.2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI1 
V následující kapitole se budu zabývat charakteristikou společnosti, ve které je 
diplomová práce zpracovávána. Nejprve společnost stručně představím, zmíním její 
předmět podnikání a organizační strukturu. V závěru kapitoly se budu věnovat cílům 
v oblasti politiky jakosti a environmentálního managementu. 
1.2.1 PROFIL SPOLEČNOSTI 
Sídlo:  okres Žďár nad Sázavou 
Právní forma podnikání:  společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál:  2 000 000 Kč 
Datum vzniku společnosti:  31. července 2007 
Rozhodující předmět činnosti:  lisování výlisků z plastu 
Export:  50% produkce 
Země vývozu:  Slovensko, Francie, Německo, Turecko, USA 
Certifikáty kvality:  ČSN EN ISO 9001:2001 
 ISO 14001:1996 
 TS 16 949:2002 
1.2.2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 
Mezi činnosti, které společnost provozuje, patří především výroba vstřikovacích výlisků 
z termoplastů. V největší míře působí jako dodavatel komponent pro automobilový 
průmysl, což tvoří téměř 73% celkové produkce. V menší míře potom dodává výlisky 
i do firem v elektrotechnickém průmyslu, přibližně 9% výroby. Zbylá část produkce je 
určena konečnému spotřebiteli, jedná se zejména o plastové výrobky pro domácnost 
a zahradu. 
                                                 
 
1
 Kapitola je zpracována na základě interních materiálů společnosti a webových stránek podniku 
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Obrázek 1: Organizační struktura společnosti 
Zdroj: vlastní zpracování 
Přibližně polovina produkce je určena pro vývoz do zemí Evropské unie (Francie, 
Německo, Slovensko) a v menší míře do třetích zemí (USA a Turecko). Druhá polovina 
výroby směřuje na tuzemský trh. 
Vybraná společnost disponuje 25 vstřikovacími lisy, pomocí nichž zajišťuje následující 
činnosti: 
 výrobu plastových výlisků technologií injekčního vstřikování do 1500 g 
 dvoukomponentní vstřikování plastů (2K) 
 montáže, potisky a ultrazvukové svařování 
 optimální balení podle požadavků montážní linky zákazníka nebo konečného 
uživatele výrobku  
 poradenské služby ve fázi vývoje produktu 
 návrh koncepce forem s následným dozorem jejich výroby 
1.2.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
Ve sledovaném podniku je zavedena funkcionální organizační struktura, která je 
rozdělena do sedmi vnitropodnikových organizačních jednotek. Všechny tyto jednotky 























1.2.4 POLITIKA JAKOSTI A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 
Odpovědnost vedení společnosti v oblasti jakosti a ochrany životního prostředí jak 
uvnitř firmy, tak i ve vztahu k regionu, kde je firma umístěna, je dána zavedením 
systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a systému 
environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001. 
 V řízení jakosti si společnost stanovila následující cíle: 
 Dělat vše od počátku správně, 
 plnit požadavky zákazníků k zajištění jejich spokojenosti, 
 dodržovat normy, právní a jiné požadavky včetně interní dokumentace, 
 neustálé zlepšování jako trvalý cíl. 
V rámci politiky environmentu se společnost hlásí k těmto závazkům: 
 Za pomoci dokumentovaných postupů se zaměřit na neustálé zlepšování 
svého environmentálního profilu, 
 respektovat obecné zájmy i potřeby všech zainteresovaných stran, 
 trvale zlepšovat a co nejlépe využívat všechny zdroje managementu 
environmentu k naplnění této politiky, 
 závazné dodržování politiky environmentu pro všechny zaměstnance. 
1.3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SPOLEČNOSTI 
V rámci analýzy současného stavu firmy se nejdříve zaměřím na analýzu obecného 
okolí podniku, pomocí Porterova modelu pěti sil potom rozeberu konkurenční (oborové) 
prostředí podniku a na závěr provedu SWOT analýzu, tedy analýzu silných a slabých 




1.3.1 ANALÝZA VNĚJŠÍHO OKOLÍ PODNIKU 
Při analýze obecného okolí podniku zkoumáme trendy zahraničního i domácího 
prostředí, které na daný podnik působí. Jedná se o rozbor vzájemně souvisejících 
společenských trendů, rozbor legislativních, ekonomických, politických, 
technologických a ekologických trendů, pokud mají na daný podnik vliv. Pro rozbor 
vnějšího okolí podniku použiji PESTE analýzu. (10) 
PESTE ANALÝZA 
Pomocí PESTE analýzy jsme schopni určit široký soubor vlivů okolí na organizaci. 
Jaký bude skutečný dopad na konkrétní podnik, je velmi těžké odhadnout, i když známe 
jistý trend vývoje. Důležitá je v tomto případě již samotná identifikace vlivů a tedy 
možnost se na dané změny připravit. (10) 
ROZBOR POLITICKÝCH A LEGISLATIVNÍCH FAKTORŮ 
Právní prostředí v České republice se neustále vyvíjí, a tudíž ho lze označit za relativně 
nestabilní. Právní normy obchodního, finančního i daňového práva procházejí častými 
novelizacemi, s čímž roste povinnost zaměstnavatele seznamovat s aktuálními změnami 
své zaměstnance. 
Zlomovým okamžikem se pro Českou republiku stal rok 2004, kdy se ČR stala členem 
Evropské unie. Vstupem do EU jí bylo umožněno začlenění do největší zóny volného 
obchodu na světě a tím i zlepšení podmínek pro obchodování. Česká republika se 
vstupem do EU formálně vzdala práva uskutečňovat samostatnou obchodní politiku 
a připojila se k celní unii. 
Vstupem do Evropské unie vznikly ČR jisté povinnosti, ale zároveň se otevřeli nové 
možnosti a s nimi spojené výhody. V souvislosti s volným obchodem vznikla subjektům 
v České republice povinnost vykazovat údaje v systému Intrastat. Intrastat je statistický 
systém, který slouží ke sledování pohybu zboží uvnitř unie. Je založen na povinném 
výkaznictví pro ekonomické subjekty provádějící vnitrounijní obchod, je závazný 
a v základních principech pro všechny členské státy stejný. (19) 
Po vstupu ČR do Evropské unie vznikla možnost čerpání dotací v rámci fondů EU. 
Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy. 
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 ESF- Evropský sociální fond 
 FS- Fond soudržnosti 
 ERDF- Evropský fond pro regionální rozvoj 
Prostřednictvím těchto fondů se rozdělují prostředky určené ke snižování sociálních 
a ekonomických rozdílů mezi členskými státy. V letech 2006 a 2007 financovala 
společnost vzdělávání svých zaměstnanců z finančních prostředků Evropské unie 
a státního rozpočtu ČR. Od roku 2010 je z Evropského sociálního fondu financován 
projekt s názvem „Komplexním vzděláváním s důrazem na IT ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniku “. Možnost čerpání dotací je pro společnost stále 
příležitostí. 
ROZBOR EKONOMICKÝCH TRENDŮ 
Každý podnik je při svém rozhodování do jisté míry ovlivněn vývojem 
makroekonomických trendů. Tyto faktory je třeba analyzovat, protože míra 
ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu tím, že přímo vyvolává 
příležitosti, ale i hrozby, před které jsou podniky postaveny. (10) 
Nejdůležitějším faktorem, který je používán při hodnocení národního hospodářství jako 
celku, je hrubý domácí produkt (HDP). Je to souhrn veškeré produkce zboží a služeb 
vyrobených v určitém státě za dané období. Žádoucí je růst tohoto ukazatele v čase. 
 
Graf 1: Meziroční změna HDP v ČR v letech 2003- 2011 






















Největší meziroční zvýšení HDP od vzniku samostatné České republiky bylo v roce 
2007. Značný vliv na růst HDP do tohoto roku měl zahraniční obchod. V roce 2008 se 
růst HDP výrazně zpomalil v důsledku finanční krize, která naplno udeřila na podzim 
roku 2008. V roce 2009 poklesla ekonomika České republiky meziročně o 4,7%, 
výrazný vliv na tomto poklesu mělo zmrazení investic, kdy firmy odložily svůj rozvoj 
a částečně se na něm podílel i úpadek zahraničního obchodu. 
Jako celkový projev nerovnováhy ekonomiky můžeme označit inflaci. Inflace se 
projevuje vzestupem cenové hladiny a znehodnocením peněz. Míra inflace je vyjádřena 
jako průměrný index spotřebitelských cen. 
 
Graf 2: Míra inflace v ČR v letech 2003-2011 
Zdroj: Zpracováno na základě údajů ČSÚ (20) 
Z grafu č. 2 je zřejmé, že nejvyšší míra inflace v ČR byla v roce 2008, kdy činila 6,3%. 
Na takto vysokou hodnotu měl vliv nárůst regulovaného nájemného a cen energií, růst 
cen potravin, zavedení ekologických daní a v neposlední řadě i zvýšení spotřebních 
daní. 
Dalším makroekonomickým ukazatelem, kterému se budu věnovat, je vývoj 



































Tabulka 1: Vývoj devizových kurzů v letech 2003-2011 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
CZK/EUR 31,844 31,904 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 24,591 
CZD/USD 28,227 25,701 23,947 22,609 20,308 17,035 19,057 19,111 17,695 
Zdroj: Zpracováno na základě údajů ČSÚ (20) 
Z tabulky je patrné, že kurz české měny vůči americkému dolaru i euru ve sledovaném 
období posiluje. 
S vývojem devizových kurzů je úzce spjat zahraniční obchod, jehož dopad se promítá 
do hodnot hrubého domácího produktu. 
 
Graf 3: Meziroční změna dovozu a vývozu zboží a služeb v ČR v letech 2003-2011 
Zdroj: Zpracováno na základě údajů ČSÚ (20) 
Zahraniční obchod se v České republice vyvíjí poměrně dynamicky. V roce 2008 se růst 
oproti předchozím rokům výrazně zpomalil a v roce 2009 došlo k hlubokému poklesu 
jak dovozu, tak i vývozu zboží a služeb. Naopak v roce 2010 byl zaznamenán nárůst 
o 16% oproti roku předchozímu. 
Posledním faktorem, který v rámci ekonomických trendů zmíním, je daň z příjmů 
právnických osob. Obecně platí, že čím je sazba daně z příjmů právnických osob nižší, 

































Tabulka 2: Vývoj sazby DPPO v ČR v letech 2003 až 2011 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
DPPO (%) 31 28 26 24 24 21 20 19 19 
Zdroj: Zpracováno na základě informací MFČR 
ROZBOR SPOLEČENSKÝCH TRENDŮ 
Rozbor společenských faktorů je důležitý, protože právě sociální faktory mohou 
výrazně ovlivňovat nejen poptávku po zboží a službách, ale i nabídku. (10) 
Počet obyvatel České republiky začal od roku 2003 postupně narůstat až k dnešním 
hodnotám. Výrazný podíl na tomto nárůstu mají cizinci, kteří do České republiky 
přicházejí. Následující graf zobrazuje vývoj počtu obyvatel České republiky od roku 
2003. 
 
Graf 4: Vývoj počtu obyvatel ČR v letech 2003-2011 
Zdroj: Zpracováno na základě údajů ČSÚ (20) 
S rostoucím počtem obyvatel úzce souvisí i rostoucí životní úroveň obyvatel. Právě 
rostoucí trend životní úrovně obyvatel velmi příznivě působí na automobilový 
a elektrotechnický průmysl, na který společnost specializuje svou výrobu. 
Do sociálních faktorů můžeme kromě vývoje počtu obyvatel zařadit také vývoj mezd. 
Průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví zpracovatelského průmyslu od roku 2003 















Graf 5: Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví- sekce CZ NACE v letech 2003-2011 
Zdroj: Zpracováno na základů údajů ČSÚ (20) 
V roce 2011 se vyšplhala na 23112 Kč, ovšem její meziroční reálný nárůst byl 
ve sledovaném období nejpomalejší. Graf č. 6 zobrazuje, jakým způsobem se vyvíjel 
reálný meziroční nárůst mezd. Nejvyšší procentuální nárůst byl zaznamenán v roce 
2008, kdy se průměrná hrubá měsíční mzda ve zpracovatelském průmyslu zvýšila 
o 8,6% oproti roku 2007. 
 
Graf 6: Reálný růst mezd meziročně v letech 2003-2011 









































V rámci sociální faktorů je ještě nutné uvést vývoj zaměstnanosti v České republice, 
přičemž se zaměřím pouze na sledované odvětví. Podle Klasifikace ekonomických 
činností CZ NACE je společnost zařazena do sekce C-Zpracovatelský průmysl, v rámci 
této sekce spadá do oddílu 22- Výroba plastových a pryžových výrobků 
a v podrobnějším členění do skupiny 22.2- Výroba plastových výrobků. Podle OKEČ, 
původní Odvětvové klasifikace ekonomických činností, která byla platná do konce roku 
2007, byl předmět činnosti podniku zařazen do subsekce DH a v rámci této subsekce 
do skupiny 25.2. 
Tabulka 3: Počet zaměstnaných osob v letech 2005-2010 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
CZ- NACE 22.1 21 023 21 791 21 639 21 547 18 167 x 
CZ-NACE 22.2 54 381 59 921 64 930 65 557 56 183 x 
CZ-NACE 22 75 404 81 712 86 569 87 104 74 350 74 647 
Meziroční index x 108,4 105,9 100,6 85,4 100,4 
Zdroj: Zpracováno na základě informací MPO (25) 
Z tabulky je patrné, že maximální počet zaměstnaných byl zaznamenán v roce 2008, 
kdy bylo dosaženo hodnoty 87104. Nejvyšší meziroční nárůst byl v roce 2006, kdy 
počet zaměstnaných osob vzrost oproti předchozímu roku o 8,4%. Konkrétní informace 
o počtu zaměstnaných osob v roce 2010 a 2011 nemám v době zpracování diplomové 
práce k dispozici, avšak z analytických materiálů Ministerstva průmyslu a obchodu lze 
vyvodit jisté závěry. Rostoucí průmyslová produkce a zvyšující se počet zakázek 
znamenal pro rok 2010 snížení poklesu zaměstnanosti a to na 5%. Výroba plastových 
a pryžových výrobků však zaznamenala nárůst o 0,4%. V 2. čtvrtletí 2011 vzrostla 
zaměstnanost v průmyslu o 3,7%, a zároveň rostla produktivita práce rychleji než mzdy, 
což se odrazilo v příznivém vývoji jednotkových mzdových nákladů. (23; 24) 
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ROZBOR TECHNOLOGICKÝCH TRENDŮ 
Technické a technologické faktory jsou jednou z dominantních složek marketingového 
prostředí. Jedny z faktorů, které ovlivňují schopnost podniku přežít, jsou právě inovace, 
výzkum a vývoj. Hlavním motivem, proč by se měl podnik této oblasti věnovat, je 
konkurenceschopnost, i přesto, že vyžaduje značné finanční prostředky. 
 
Graf 7: Celkové výdaje na vývoj a výzkum v ČR v letech 2003 – 2010 
Zdroj: Zpracováno na základě informací ČSÚ (20) 
Z grafu je zřejmé, že vládní výdaje na vývoj a výzkum mají rostoucí trend. Jedinou 
výjimkou je rok 2008, kdy byl zaznamenán meziroční pokles o 0,3% oproti roku 2007. 
Celkové výdaje na vývoj a výzkum v roce 2010 dosáhly hodnoty 59 033 000 Kč. Roční 
výdaje na vývoj a výzkum ve sledované společnosti se pohybují okolo 2,5 mil. Kč. 
V oblasti technologie je důležité zmínit, že podnik nevlastní žádná práva průmyslového 
vlastnictví. Veškerá produkce podniku je podle požadavků zákazníka dodávána 
na zakázku. Naproti tomu má ale velice dobře propracovaný systém motivace 
a odměňování v oblasti inovačních aktivit. Každému zaměstnanci náleží finanční 
odměna za zlepšovací návrh. V případě úspory nákladů z využití zlepšovacího návrhu 
obdrží navrhovatel odměnu ve výši 10 až 25% z roční předpokládané úspory. 
Úroveň používané technologie ve společnosti je dána investicemi do této oblasti. 
Ve společnosti jsou investice posuzovány ze tří hledisek. Základním kritériem pro 
posouzení investice je její návratnost, hodnotí se doba návratnosti investice s ohledem 












Kč) v b.c. 
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delší než dva roky, používají se k hodnocení doplňková kritéria- zlepšení technické 
a technologické úrovně vzhledem k přidané hodnotě výrobku pro zákazníka 
a zatraktivnění pro stávající a potenciální zákazníky. Technický stav investičního 
vybavení odpovídá potřebám podniku. Průměrné stáří strojního vybavení se pohybuje 
okolo 5 let. Využití investic je zpravidla účelné a kolísá mezi 70 až 75%. 
ROZBOR EKOLOGICKÝCH FAKTORŮ 
Ekologické faktory zahrnují veškeré přírodní zdroje, které vstupují do výrobního 
procesu. Hlavními body, kterými by se měl management podniku zabývat, ještě před 
tím, než začne podnikat, ale i v průběhu své podnikatelské činnosti, jsou následující 
faktory: (10) 
 Zpracování odpadů a recyklace, 
 ochrana vod, dostupnost vodních zdrojů a jejich využití, 
 ochrana životního prostředí, 
 ochrana klimatu, 
 obnovitelné zdroje energie, 
 udržitelný rozvoj. 
Odpadové hospodářství se v současné době řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů. Vodní hospodářství, ochranu vod a jejich 
využívání upravuje zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní 
zákon). Ochrana životního prostředí všeobecně se řídí zákonem č. 17/1992 Sb. 
o životním prostředí. Ochrana ovzduší je v České republice vymezena zákonem 
č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů. (27) 
1.3.2 ANALÝZA KONKURENČNÍHO OKOLÍ PODNIKU 
Analýza konkurenčního prostředí umožňuje podniku identifikovat potenciální 
konkurenty a jejich případné hrozby pro společnost, zrychlit reakci na kroky 
konkurence, předběhnout ji v klíčových strategických rozhodnutích a zajistit si tak 
vedoucí postavení na trhu. (10) 
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PORTERŮV MODEL PĚTI KONKURENČNÍCH SIL 
Pro zjištění postavení podniku ve zkoumaném podnikatelském prostředí použiji 
Porterův model. Podle Portera je charakter a stupeň konkurence v rámci odvětví závislý 
na vyjednávací síle dodavatelů, vyjednávací síle odběratelů, intenzitě soupeřivosti 





Obrázek 2: Porterův model konkurenčních sil 
Zdroj: vlastní zpracování 
ODBĚRATELÉ 
Odběratel má na aktivitu této firmy velký vliv. Téměř 80% zakázek pochází 
od zákazníků s vysokou tržní sílou, proto jsou to právě oni, kdo si může diktovat 
platební i obchodní podmínky. Jako komunikace mezi podnikem a potenciálním či 











podprůměrná. Společnost oslovuje zákazníky pomocí pravidelně aktualizovaných 
webových stránek nebo upoutávkou na billboardu, který je umístěný na dálnici D1. 
Společnost je závislá na několika následujících klíčových zákaznících.  
 Automotiv lighting  
 Cooper Standard   
 IMTEC    
 Honeywell    
 CONTA    
 KAVALIERGLASS   
 VISTEON    
 Tyco Electronics    
Nejvýznamnějším zákazníkem je společnost Automotive lighting, s.r.o. Průměrná 
měsíční výše tržeb od této společnosti se pohybuju okolo 3 200 tis. Kč. 
DODAVATELÉ 
Podnik zajišťuje určité služby za pomoci externích dodavatelů, čímž snižuje svoji 
konkurenceschopnost a je na nich do jisté míry závislý. Pro distribuci najímá podnik 
externího autodopravce, s nímž obchoduje za předem sjednaných, smluvních podmínek. 
Materiál pro výrobu je v tomto odvětví velmi specifický a proto na trhu neexistuje 
mnoho dodavatelů, v mnoha případech se jedná o centralizované koncerny, které mohou 
prodávat za nižší cenu. Díky tomuto zvýhodnění si však mohou diktovat platební 
podmínky. Závislost společnosti na dodavatelích je tedy v podstatě nevyhnutelná. 
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Nejvýznamnějšími dodavateli společnosti v roce 2011 byl LEESER, s průměrným 
měsíčním objemem dodávek v hodnotě 360 000 tis. Kč. Dále PROMENS a SO.F.TER, 
jejichž celkový podíl na dodávkách tvoří 4,6% a 4,2%. 
POTENCIÁLNÍ VSTUP NOVÉ KONKURENCE 
Tržní podíl má tendenci růstu mírně klesající. Hlavním důvodem je omezená kapacita 
výroby a intenzita konkurence v odvětví. Společnost je zaměřena na maximalizaci zisku 
při zachování stávajícího tržního podílu. V analyzovaném odvětví však nelze očekávat 
nadprůměrnou rentabilitu a příliš velké bariéry vstupu. Jistou omezující podmínkou je 
však investičně náročné pořízení potřebných technologií. 
SUBSTITUTY 
Obecná hrozba substitutů je v případě plastových výrobků téměř nulová. Plast je 
v porovnání s jinými alternativami finančně méně náročný a v některých specifických 
případech dokonce nenahraditelný. Hrozba substitučních výrobků tedy nemá pro podnik 
zásadní význam. 
KONKURENCE 
Intenzita konkurence je na trhu s plastovými výrobky poměrně vysoká. Firem, které 
mají stejné zaměření, operuje na trhu hodně. Jednoznačnou konkurenční výhodou je pro 
podnik výhodné umístěný. Areál se nachází v průmyslové zóně na okraji města asi 
300m od výjezdu hlavního dálničního tahu D1 Praha- Brno. Pro vybudování vhodné 
konkurenční strategie je tedy nutné shromažďovat a analyzovat data a informace 
o svých konkurentech. Těžištěm produkce je výroba komponent určených pro finální 
výrobce automobilového průmyslu. Hlavními konkurenty jsou pak ostatní dodavatelé 
plastových součástí v odvětví tohoto průmyslu.  
Ve značném znevýhodnění je podnik ve srovnání s konkurencí v poskytování servisu 
a údržby nástrojů. Nástrojárna, kterou podnik vlastní, je přizpůsobená pouze pro malé 
opravy a drobnou údržbu. Pro rozsáhlejší provedení těchto služeb musí být najímána 
externí firma a ne vždy je výsledek uspokojivý. Objevují se zde problémy s kvalitou 
i dlouhými dodacími termíny, které brzdí plynulost provozu. 
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Následující podniky patří mezi nejvýznamnější konkurenty sledované společnosti. 
 KASKO, spol. s.r.o. 
Společnost KASKO, spol. s.r.o. byla založena v roce 1992 jako ryze česká společnost, 
bez účasti zahraničního kapitálu. Zabývá se vývojem a vstřikováním plastových 
výlisků, konstrukcí, výrobou forem a nástrojů. V současné době směřuje většina její 
produkce k zákazníkům automobilového a elektrotechnického průmyslu. Společnost 
klade velký důraz na kvalitu výrobků, o čemž svědčí systém kvality, který byl úspěšně 
uveden do praxe již v roce 1998. Nyní je společnost certifikovaná dle norem ISO\TS 
16949, ISO 9001, ISO 14001 a nařízení EMAS. Zároveň je členem Plastikářského 
klastru. (21) 
KASKO zaměstnává více než 200 zaměstnanců a dlouhodobě vykazuje dobré 
ekonomické výsledky. Roční obrat v roce 2010 činil 414 mil. Kč. Přibližně 80% 
produkce je určeno pro tuzemský trh. (21) 
 LPS Automotive, s.r.o. 
Společnost LPSA byla založena v roce 1999 jako společnost s ručením omezeným. 
Zabývá se výrobou plastových a pryžových výrobků především pro automobilový 
průmysl. (22) 
Společnost vlastní certifikáty ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004 a ISO 9001:2001. 
Úroveň systému managementu jakosti je ověřována pravidelnými interními audity, 
certifikačním auditem a auditem výrobků. (22) 
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010 byl 187. V roce 2010 hospodařila společnost 
s kladným hospodářským výsledkem a je finančně stabilizovanou firmou. (22) 
1.3.3 SWOT ANALÝZA 
Z analýzy vnějšího a oborového prostředí vychází SWOT analýza. Jedná se o nejčastěji 
používanou analytickou metodu, která tvoří zároveň základ strategické analýzy. Zkratka 




ANALÝZA INTERNÍHO PROSTŘEDÍ 
Do analýzy interního prostředí v rámci SWOT analýzy patří analýza silných a slabých 
stránek podniku. 
Tabulka 4: Silné a slabé stránky podniku- SWOT analýza 
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 
 Výhodné umístění podniku 
 Pracovní prostředí a příznivé klima 
v podniku 
 Vynakládané prostředky na rekvalifikaci a 
školení zaměstnanců 
 Průběžné plánování běžné činnosti 
 Realistické určování cílů- schopnost ocenit 
rizika i šance 
 Propracovaný systém posuzování investic 
 
 Podniku chybí jasně stanovená vize 
 Nulové množství práv průmyslového 
vlastnictví 
 Slabé obecné povědomí o možnostech 
společnosti 
 Sporadický výskyt reklamy 
 Závislost na klíčových dodavatelích 
 
Zdroj: Zpracováno na základě interních materiálů společnosti 
Mezi významné silné stránky patří v podniku příznivé pracovní prostředí. Majitel 
společnosti si velmi zakládá na tom, aby všichni jeho zaměstnanci byli v práci 
spokojeni a tato spokojenost se pak odrážela v kvalitě provedené práce. Loajalita 
zaměstnanců je podporována jednak hmotnými stimuly, jako jsou finanční odměny 
a výše mzdy, ale i možností profesního růstu a dalšího vzdělávání. Podnik vynakládá 
pravidelně finanční prostředky na zvyšování kvalifikace všech svých zaměstnanců.  
Důležitým faktorem je také efektivní řízení podniku, management dokáže reálně 
nahlížet na šance a rizika a s vysokou přesností prognózovat výši zisku. Plán výroby je 




Naopak jako nedostatek v podniku považuji absenci jasné a stručné vize, která by 
přesně vystihovala, jakým směrem se společnost ubírá a jakého postavení chce na trhu 
dosáhnout. 
ANALÝZA EXTERNÍHO PROSTŘEDÍ 
Analýza externího prostředí se zabývá příležitostmi, které mohou firmě zajistit úspěch 
a hrozbami, které mohou naopak zapříčinit nespokojenost zákazníků a snížit poptávku. 
Tabulka 5: Příležitosti a hrozby- SWOT analýza 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
 
 Investice v oblasti inovací 
 Pozitivní vývoj v oblasti technologií 
 Malé množství substituce 
 Možnost čerpání dotací z fondů EU 
 Oživení zahraniční poptávky 
 Rozšíření prostorů nástrojárny 
 
 Ekonomická situace ve světě 
 Závislost na několika klíčových zákaznících 
 Snadný vstup do odvětví 
 Vysoká intenzita konkurence 
 
Zdroj: Zpracováno na základě interních materiálů společnosti 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 
Druhá část práce představuje teoretický základ, jehož úkolem je vysvětlit podstatu 
principů, metod a ukazatelů finanční analýzy, které budu následně aplikovat ve své 
diplomové práci. 
2.1 FINANČNÍ ANALÝZA 
Finanční analýza, neboli posouzení finančního zdraví firmy předchází jakýmkoliv 
rozhodnutím finančního nebo investičního charakteru v podniku. Jedná se o soubor 
činností, které mají za úkol vyhodnotit celkovou finanční situaci společnosti. Cílem není 
zjistit momentální stav, ale zaměřit se především na vývojové tendence v čase a jejich 
porovnání s konkurencí, oborovým nebo odvětvovým průměrem. (7) 
Finanční analýza se skládá ze dvou oblastí, z analýzy interní a externí. Externí analýzu 
může provést v podstatě jakýkoliv uživatel, protože data, která jsou pro její zpracování 
potřebná, jsou veřejnosti běžně dostupná- jedná se zejména o rozvahu, výkaz zisku 
a ztrát, výkaz cash flow a ostatní informace, které o sobě společnost publikuje. Naproti 
tomu interní analýza využívá dat, která zůstávají veřejnosti utajena. Jsou dostupná 
pouze zaměstnancům a managementu společnosti. V rámci interní analýzy je sledováno 
manažerské účetnictví, řízení pohledávek, hotovosti a zásob, hodnocení investičních 
příležitostí. Pojem interní analýza se ve své podstatě shoduje s pojmem controlling. (11) 
Pomocí metod finanční analýzy jsme schopni dospět k určitým závěrům, které 
vypovídají o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. Cílem je identifikovat 




2.2 UŽIVATELÉ VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY 
Uživatelé výstupů finanční analýzy tvoří v odborné literatuře velmi rozsáhlé seznamy. 
V podstatě je možné říci, že tyto informace může využít kterákoliv zájmová skupina, 
která o to má zájem a disponuje alespoň minimální kvalifikací. (5) 
V rámci podrobnějšího rozdělení lze uživatele výstupů z finanční analýzy členit 
na externí a interní.  
Mezi externí uživatele řadíme: 
 Stát a jeho orgány, který využívá informace o podnicích pro statistická šetření, 
rozdělení finančních výpomocí, kontrolu podniků s majetkovou účastí apod. 
 Banky a ostatní věřitele, kteří využívají informace z finančních analýz pro 
závěry o finanční situaci potenciálního nebo stávajícího dlužníka. 
 Investory, kteří potřebují finančních data jako základní zdroj rozhodování 
o případných investicích. 
 Obchodní partnery, jejichž předmětem zájmu je především solventnost, 
likvidita a zadluženost podniku. 
 Manažery, kteří využívají výstupy z finanční analýzy jako podklad pro 
operativní i strategické řízení podniku. 
K interním uživatelům patří zejména manažeři, odboráři a zaměstnanci. (7) 
2.3 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZY 
Základním zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy je účetní závěrka, kterou 
v České republice upravuje především zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. K standardním účetním výkazů, které jsou součástí účetní závěrky, 
patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled o peněžních tocích, tzv. cash flow. Kromě 





Rozvaha je finanční výkaz, který obsahuje přehled o majetku (aktivech) podniku 
a o zdrojích financování (pasivech), tvořených vlastním kapitálem a závazky k určitému 
okamžiku. (9) 
Na levé straně rozvahy jsou aktiva podniku. Aktiva lze rozdělit do dvou základních 
skupin a to stálá aktiva a aktiva oběžná. Stálá aktiva jsou charakteristická tím, že jejich 
předpokládaná doba použitelnosti je delší než jeden rok. Aktiva oběžná jsou určena 
k rychlé spotřebě, v podniku jsou skladována méně než jeden rok. V rámci stálých aktiv 
tvoří nejdůležitější a často i největší položku dlouhodobý hmotný majetek. Zahrnuje 
budovy, stroje, zařízení, pozemky apod. Dále se zde objevuje dlouhodobý nehmotný 
majetek, jako jsou různé licenci, software, know-how a další práva k nehmotným 
statkům. Poslední složkou stálých aktiv je finanční dlouhodobý majetek. Do skupiny 
oběžných aktiv patří, zásoby, pohledávky a finanční majetek. Mezi aktiva obecně 
řadíme také různé typy časového rozlišení výnosů a nákladů. Tato skupina aktiv je 
v rozvaze označena jako aktiva ostatní. Schéma majetkové struktury podniku je 

























Na pravé straně rozvahy jsou pasiva firmy, které dokládají způsob financování majetku. 
Pasiva dále členíme na dvě základní skupiny, vlastní a cizí zdroje financování. Vlastní 
kapitál zahrnuje prostředky vložené majiteli, společníky nebo akcionáři. Součástí 
vlastního kapitálu jsou také výsledky hospodaření, kapitálové fondy a fondy ze zisku. 
Cizí zdroje jsou do podniku vloženy věřiteli. Jedná se o krátkodobé a dlouhodobé 
závazky, především bankovní úvěry a dluhopisy. K cizím zdrojům řadíme také rezervy, 
pomocí nichž jsou do běžných nákladů zahrnovány náklady budoucí. Ostatní pasiva 
jsou tvořena různými typy časového rozlišení nákladů a výnosů. Schéma kapitálové 







2.3.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
Výkaz zisku a ztrát pracuje s pojmy, jako jsou náklady a výnosy. Jeho účelem je 
informovat o činnosti podniku a výsledku, kterého dosáhl podnikatelskou činností. 
Výnosy představují položky, které podnik získá z veškeré své činnosti za dané účetní 




















peněžní částky, která podnik v daném období na získání výnosů vynaložil, i přesto, že 
k jejich zaplacení nemuselo dojít v témže období. Důležitý závěr, který z těchto dvou 
definic vyplývá, je, že se nákladové ani výnosové položky neopírají o skutečné peněžní 
toky a tedy ani výsledný čistý zisk nepředstavuje skutečnou hotovost. (7) 
Výkaz zisku a ztrát je v České republice stupňovitě uspořádán. Rozlišujeme část 
provozní, finanční a mimořádnou. Stejně tak můžeme rozdělit i činnost podniku. 
Mimořádná činnost podniku je činnost nepravidelná, která není výsledkem 
podnikatelského záměru. Porovnáním provozních nákladů a výnosů, tedy nákladů na 
materiál, odpisy, služby, mzdy atd. a tržeb za prodané zboží a výrobky získáme 
provozní zisk. Provozní zisk nás informuje o tom, zda je hlavní činnost podniku 
ztrátová nebo zisková. (4) 
Hlavním úkolem finanční činnosti je podpora činnosti provozní a vytváření vhodných 
finančních podmínek. Rozdílem finančních výnosů a nákladů zjistíme hospodářský 
výsledek z finančních operací.(4) 
Hospodářský výsledek z běžné činnosti získáme sečtením provozního zisku a výsledku 
finančních operací, případně výsledku z mimořádné činnosti. Jedná se o hrubý zisk 
firmy, z něhož je následně odvedena daň. Po odečtení daně dostaneme hospodářský 
výsledek za účetní období. Před tím, než společnost tento čistý zisk převede do rozvahy 
k položce nerozdělený zisk z minulých let, musí dojít k přidělení části do rezervního 
fondu, splacení splatných půjček, vyplacení tantiém a dividend. (4) 
2.3.3 CASH FLOW 
Výkaz cash flow zobrazuje skutečný pohyb finančních prostředků. Informuje nás 
o skutečných příjmech a výdajích, které podnik realizoval v předešlém účetních období. 
Výkaz cash flow je založen na skutečných hotovostních tocích a vychází z časového 
nesouladu mezi náklady a výdaji a výnosy a příjmy. Příjmy se nemusí nutně shodovat 
s výnosy a ani výdaje nemusí odpovídat nákladům. Peněžní toky jsou tříděny podle 
toho, z jaké činnosti podniku pocházejí. Rozlišujeme:  
 Peněžní toky z provozní činnosti, 
 peněžní toky z investiční činnosti, 
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 peněžní toky, které se vztahují k financování podniku. (7) 
Peněžní toky z provozní činnosti se vykazují pomocí dvou metod. Metody přímé 
a metody nepřímé. Volba metody závisí na úvaze každé účetní jednotky. U metody 
přímé se vykáží vhodně zvolené skupiny peněžních příjmů a výdajů. V případě metody 
nepřímé je hospodářský výsledek účetní jednotky upraven o nepeněžní transakce, 
neuhrazené výnosy a náklady minulých i budoucích období, položky příjmů a výdajů, 
které jsou spojeny s investiční a finanční činností podniku. Nepeněžní transakce 
zahrnují především odpisy, tvorbu a čerpání rezerv a opravných položek. (9) 
2.4 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 
Při hodnocení finanční situace podniku jsou používány dva základní přístupy, 
fundamentální analýza a technická analýza. 
FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA 
Tato analýza zpracovává především kvalitativní údaje a je založena na znalostech 
vzájemných vztahů ekonomických i mimoekonomických jevů. Základem je odborný 
odhad analytika, který se opírá o jeho vědomosti i zkušenosti. (15) 
TECHNICKÁ ANALÝZA 
Předmětem zájmu technické analýzy je kvantitativní zpracování ekonomických dat 
za pomoci matematických a statistických metod. Výsledek je posuzován jak 
z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska. (15) 
Metody finanční analýzy je dále možné rozdělit na metody elementární technické 
analýzy, jejichž základem je elementární matematika a na metody, které používají 
složitější matematické postupy, tzv. vyšší metody finanční analýzy. (15) 
METODY ELEMENTÁRNÍ TECHNICKÉ ANALÝZY 
o analýza absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza) 
o analýza rozdílových ukazatelů 
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o analýza cash flow 
o analýza poměrových ukazatelů (rentability, aktivity, zadluženosti, 
 likvidity, kapitálového trhu, provozní činnosti, cash flow) 
o analýza soustav ukazatelů (pyramidové rozklady a predikční modely) 
VYŠŠÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY 
o matematicko-statistické metody (bodové odhady, statistické testy 
 odlehlých dat, empirické distribuční funkce, korelační 
 koeficienty, regresní modely, autoregresní modelování, analýza 
 rozptylu, faktorová analýza, diskriminační analýza, robustní 
 matematicko-statistické postupy) 
o nestatistické metody (fuzzy množiny, expertní systémy, gnostická teorie 
 neurčitých dat). (15) 
2.5 UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 
Cílem této kapitoly diplomové práce je seznámení se základními ukazateli finanční 
analýzy, které budou použity při zkoumání finanční situace sledované společnosti. 
2.5.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 
K hodnocení finanční situace podniku pomocí analýzy absolutních ukazatelů využíváme 
údajů, které jsou přímo obsaženy v účetních výkazech. Zaměřujeme se nejen 
na sledování změn absolutní hodnoty ukazatele, ale i na jejich relativní (procentní) 
změny. Hodnocení se provádí ve dvou formách v podobě vertikální a horizontální 
analýzy. (15) 
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 
Horizontální analýza představuje meziroční porovnání jednotlivých položek účetních 
výkazů. Cílem této analýzy je odhalit změny, ke kterým dochází v hodnoceném podniku 
a analyzovat trendy v jeho hospodaření. Pro provedení horizontální analýzy je nezbytné 
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mít údaje účetních výkazů za minimálně dvě po sobě jdoucí období. Základem pro 
hodnocení je výpočet rozdílových hodnot a určení procentní změny určité hodnoty 
v roce n ve srovnání s předchozím rokem n-1. 
                                         
 
 
        í   ě   
                         
            
             
(9) 
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 
Při vertikální analýze posuzujeme strukturu významných položek rozvahy, tedy 
strukturu aktiv a pasiv firmy nebo strukturu položek výkazu zisku a ztrát. Poměřujeme 
vztah určité hodnoty k celku. Jako základ pro procentní vyjádření slouží ve výkazu 
zisku a ztrát obvykle velikost tržeb a v rozvaze celková hodnota aktiv. Vertikální 
analýza je velmi jednoduchá, ale zároveň efektivní, protože umožňuje srovnání 
výsledků analýzy z různých let, srovnání vývojových trendů i srovnání různých 
firem.(15) 
Výsledkem vertikální analýzy je majetková a kapitálová struktura podniku, od které 
jsou odvozeny ustálená bilanční pravidla financování. Těmi nejznámějšími jsou zlaté 
bilanční pravidlo financování, které požaduje krytí stálý aktiv dlouhodobým kapitálem 
a zlaté pravidlo vyrovnání rizika, podle něhož by měl vlastní kapitál převyšovat hodnotu 
cizích zdrojů. (14) 
2.5.2 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 
Rozdílové ukazatele označujeme jako fondy finančních prostředků a slouží k analýze 
a řízení finanční situace firmy, především její likvidity. Mezi nejčastěji používané 
rozdílové ukazatele řadíme: 
 Čistý pracovní kapitál 
 Čisté pohotové prostředky 
 Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond (15) 
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Čistý pracovní kapitál (ČPK) je nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem, který 
je vymezen jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými 
dluhy, které mohou mít splatnost od 1 roku až po 3 měsíce. Tato skutečnost umožňuje 
oddělit tu část oběžných aktiv, která je určena na úhradu krátkodobých závazků, od té 
části, kterou chápeme jako finanční fond a která je relativně volná. Na čistý pracovní 
kapitál můžeme nahlížet ze dvou hledisek. Prvním z nich je manažerský přístup 
a druhým je pohled z hlediska investora. (15) 
Manažerský přístup definuje čistý pracovní kapitál jako relativně volné peněžní 
prostředky, které slouží k zajištění hladného průběhu hospodářské činnosti podniku. Je 
dán rozdílem oběžných aktiv a krátkodobých dluhů a má významný vliv na solventnost 
firmy. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy vypovídá o dobrém 
finančním zázemí firmy. 
                                    
(15) 
Investor nahlíží na ČPK jako na běžně pracující dlouhodobý kapitál, neboť má právo 
rozhodovat o dlouhodobém financování vlastními i cizími zdroji a o jeho zvyšování či 
snižování. Investor při financování vyžaduje, aby byl dlouhodobý kapitál větší než stálá 
aktiva. 
                                   
(15) 
Čisté pohotové prostředky (ČPP) je ukazatel, který se v podniku používá pro 
sledování okamžité likvidity a představuje rozdíl mezi pohotovými peněžními 
prostředky a okamžitě splatnými závazky. 
                                                         
(15) 
V praxi existují dvě modifikace tohoto vzorce. V případě nejvyššího stupně likvidity 
zahrnujeme do pohotových peněžních prostředků pouze hotovost a peníze na běžných 
účtech. Druhá modifikace umožňuje zahrnout kromě hotovosti a peněz na běžných 
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účtech i peněžní ekvivalenty jako jsou likvidní a obchodovatelné cenné papíry nebo 
termínované vklady vypověditelné do 3 měsíců. (15) 
2.5.3 ANALÝZA TOKOVÝCH UKAZATELŮ 
Analýza tokových ukazatelů představuje skutečný pohyb peněžních prostředků ve firmě 
a je východiskem pro řízení likvidity firmy. (15) 
Výkaz peněžních toků zachycuje způsob, jakým příjmy a výdaje za minulé účetní 
období ovlivnily finanční situaci podniku. Změny finanční situace jsou ovlivněny 
provozní, investiční a finanční činností podniku a analýza peněžních toků identifikuje 
vliv těchto činností na přetváření finanční situace. (3) 
Výsledkem provozní činnosti podniku jsou provozní příjmy a výdaje, které ovlivňují 
položky pracovního kapitálu a tudíž i likviditu. Čistý peněžní tok z provozní činnosti je 
úzce spjat s dynamikou výkonnosti podniku. Finanční stabilita je ovlivňována investiční 
činností, neboť investiční výdaje působí na položky dlouhodobého majetku.  Finanční 
činnost podniku vyvolává finanční příjmy a výdaje, které ovlivňují dynamiku dluhů 
a tím i solventnost podniku. (3) 
Finanční analýza cash flow je zaměřena na odhalení základních tendencí, které mohou 
působit na další vývoj finanční situace. Poskytuje detailní obraz peněžních toků, které 
finanční analytik chápe jako příčinu vývoje finanční situace. (3) 
Ke zjištění, jaké příjmy firma v období inkasovala a k jakým účelům peníze vydávala 
lze obecně použít tři metody- metodu založenou na sledování skutečných příjmů 
a výdajů, transformaci výnosově-nákladových položek na příjmově-výdajové nebo 
přeměnu hospodářského výsledku na peněžní tok. (15) 
2.5.4 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 
Tato část práce je věnována pěti základním skupinám poměrových ukazatelů, které 
reprezentují pět pohledů na firmu. Jedná se o ukazatele rentability, aktivity, 




Ukazatele rentability nebo také ukazatele ziskovosti, výnosnosti nebo profitability ratio 
zobrazují pozitivní nebo negativní vliv financování podniku, řízení aktiv a likvidity 
na rentabilitu. Udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. (7) 
Rentabilita vloženého kapitálu - ROI představuje výnosnost dlouhodobého 
investovaného kapitálu. Patří k nejdůležitějším ukazatelům, pomocí nichž hodnotíme 
podnikatelskou činnost firem. Hodnota ROI se hodnotí srovnáním s průměrnou 
hodnotou v oboru. Obecně platí, že výsledek nad 0,15 je hodnocen velmi dobře. 
    
    
               
            
(15) 
Rentabilita celkových vložených aktiv - ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy 
vloženými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastních, cizích, 
krátkodobých nebo dlouhodobých zdrojů. Matematické vyjádření ukazatele ROA je 
dostupné v několika modifikacích.  
    
   
              
            
(15) 
Rentabilita vlastního kapitálu- ROE vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu. Pro 
akcionáře, společníky nebo další investory je velmi významný, protože ukazuje, zda 
jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Z pohledu investora je nezbytné, aby hodnota 
ROE byla vyšší než úroky, které by obdržel při jiné formě investování. 
    
          
               
           
(15) 
Rentabilita tržeb- ROS představuje zisk vztažený k tržbám. V praxi se objevují dvě 
základní varianty vyjádření tohoto ukazatele a to buď dosazením čistého, nebo 
provozního zisku do čitatele. Ve jmenovateli se objevují tržby z prodeje vlastních 
výrobků či služeb a tržby z prodeje zboží. 
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(7) 
UKAZATELE AKTIVITY 
Ukazatele aktivity měří relativní vázanost kapitálu v různých formách aktiv. V praxi se 
jedná o ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti. (2) 
Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval. Obecně 
platí, že čím je hodnota vyšší, tím efektivněji podnik využívá svůj majetek. 
                      
     
              
  
(2) 
Obrat stálých aktiv má velký význam při rozhodování, zda pořídit další produkční 
investiční majetek. Výsledné hodnoty je nutné srovnat s oborovým průměrem. 
V případě, že je hodnota ukazatele nižší než hodnoty v oboru je nezbytné zvýšit využití 
výrobních kapacit a omezit firemní investice. 
                    
     
            
  
(15) 
Obrat zásob podává informace o tom, kolikrát je každá položka zásob během roku 
prodána a znovu naskladněna. Pokud ukazatel vychází ve srovnání s oborovým 
průměrem lépe, tedy vyšší, znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby. 
            
     
      
  
(15) 
Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku 
do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Aby se dala situace v podniku označit za dobrou 
je žádoucí, aby se obratovost zásob zvyšovala a doba obratu snižovala. (7) 
                  
      




Doba obratu pohledávek vypovídá o platební kázni odběratelů, neboť udává, za jak 
dlouhou dobu jsou průměrně placeny faktury. Tato doba by neměla dlouhodobě 
překračovat doby splatnosti faktur. 
                       
                   
           
  
(2) 
Doba obratu závazků naopak vypovídá o platební disciplíně podniku, protože uvádí 
počet dní, na které dodavatelé poskytli podniku obchodní úvěr. 
                    
                        




Skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktiv cizí zdroje, vyjadřuje pojem 
zadluženost. Zadluženost nemá pouze negativní charakter, protože její růst přispívá 
k rentabilitě i k vyšší tržní hodnotě firmy. Zároveň však zvyšuje riziko finanční 
nestability. (15) 
Celková zadluženost se vypočítá jako podíl celkového dluhu k celkovým aktivům. Čím 
vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím větší je i věřitelské riziko. Doporučovaná hodnota 
celkové zadluženosti se pohybuje v rozmezí 30-50%. 
                    
            
              
           
(2) 
Kvóta vlastního kapitálu je doplňujícím ukazatelem k celkové zadluženosti. Je 
vyjádřením finanční nezávislosti firmy. Součet hodnoty celkové zadluženosti a kvóty 
vlastního kapitálu musí být roven jedné. 
                         
               
              




Koeficient zadluženosti má obdobnou vypovídací schopnost jako ukazatel celkové 
zadluženosti. Jeho hodnota roste s tím, jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře 
firmy.  
                        
            
               
           
(15) 
Hodnota koeficientu zadluženosti by se měla pohybovat u stabilní společnosti v rozmezí 
od 80 do 120%. (2) 
Doba splácení dluhu podává informace o tom, po kolika letech je podnik schopen při 
stávající výkonnosti splatit své dluhy. 
                    
                           
                  
  
(15) 
Úrokové krytí je ukazatelem zadluženosti, který nám zjišťuje informace o tom, kolikrát 
převyšuje zisk placené úroky. Hodnota úrokového krytí by měla být vyšší než 1, aby si 
podnik vydělal alespoň na zaplacení úroků. Jako postačující se jeví hodnota, kdy jsou 
úroky pokryty ziskem 3x až 6x. 
              
    
     
  
(15) 
Finanční páka je rovna převrácené hodnotě ukazatele kvóta vlastního kapitálu. Působí 
pozitivně na ziskovost vlastního kapitálu připojením cizích zdrojů. Tento jev však 
nastává pouze v případě, že je úroková míra závazků nižší než ROI. V opačném případě 
má páka negativní účinek. 
              
              
               





Likvidita vyjadřuje platební schopnost podniku, tedy schopnost hradit své splatné 
závazky Její podstatou je vztah mezi složkami krátkodobého majetku a krátkodobých 
závazků. (9) 
S pojmem likvidita je úzce spjat pojem solventnost, který vyjadřuje připravenost 
podniku hradit své dluhy v okamžiku, kdy nastala jejich splatnost. Podmínkou 
solventnosti je likvidita. (15) 
Běžná likvidita je poměr krátkodobého oběžného majetku ke krátkodobým závazkům 
a ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva tyto krátkodobé závazky. Její hodnota by 
měla být vyšší než 1,5. 
                
             
                  
  
(15) 
Pohotová likvidita představuje upravenou běžnou likviditu a to tím způsobem, že jsou 
z oběžných aktiv vyloučeny nejméně likvidní části- zásoby. Pro zachování likvidity 
společnosti by neměla být hodnota nižší než jedna. 
                   
                    
                  
  
(15) 
Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit právě splatné dluhy a její 
hodnota by neměla klesnout pod hodnotu 0,2. Naopak hodnota vyšší než 0,5 je 
považována za špatné hospodaření s kapitálem. 
                   
                               




Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení firmy a slouží zejména 
managementu, aby byl schopen analyzovat vývoj aktivity firmy. Základním prvkem 
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provozních ukazatelů jsou tokové veličiny, především pak náklady, jejichž sledování 
a řízení má za následek hospodárné fungování podniku. (15) 
Produktivita práce z přidané hodnoty vyjadřuje podíl přidané hodnoty připadající 
na jednoho zaměstnance. Tento ukazatel by měl mít rostoucí trend. 
                     
               
                 
  
(6) 
Produktivita práce z výkonů vyjadřuje, jaký podíl výkonů připadá na jednoho 
zaměstnance, přičemž trend vývoje by měl být také rostoucí. 
            
      
                 
  
(6) 
Mzdová produktivita nám dává přehled o tom, kolik výnosů připadá na 1 Kč 
vyplacených mezd. I tento ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci. 
                    
                      
    
  
(15) 
2.6 ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ 
Pro hodnocení finanční situace podniku můžeme použít značné množství rozdílových 
nebo poměrových ukazatelů, které jsou popsány v předchozích kapitolách. Jejich 
nevýhodou je omezená vypovídací schopnost, protože charakterizují pouze určitý úsek 
činnosti podniku. Chceme-li vyjádřit úroveň finanční situace a výkonnost firmy pouze 
jedním číslem musíme použít soustavy ukazatelů, které můžeme označovat jako modely 
finanční analýzy. Použitím těchto souhrnných modelů jsme schopni včas rozpoznat 
příčiny nestability podniku, které mohou vyústit v bankrot. (2) 
Rozlišujeme následující typy soustav ukazatelů finanční analýzy: 
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1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, které mají schopnost 
identifikovat ekonomické i logické vazby mezi ukazateli. Jejich typickým 
příkladem jsou pyramidové soustavy. 
2. Účelové výběry ukazatelů, jejichž cílem je vybrat takové kombinace ukazatelů, 
které by dokázaly s co největší přesností diagnostikovat finanční situaci 
podniku, tedy predikovat finanční zdraví nebo finanční tíseň. (15) 
Podle způsobu, jakým jsou modely vytvářeny, je můžeme rozdělit na jednorozměrné či 
vícerozměrné. 
2.6.1 ÚČELOVÉ VÝBĚRY UKAZATELŮ 
Tento typ soustav ukazatelů můžeme dále dělit na bonitní a bankrotní modely. Cílem 
bonitních modelů je pomocí jednoho systematického ukazatele vyjádřit finanční situaci 
firmy. Naopak bankrotní modely nás mají včas varovat, protože indikují případné 
problémy v oblasti finančního zdraví firmy. (15) 
V rámci této skupiny ukazatelů použiji v praktické části diplomové práce pouze dva 
modely, kterými se budu nyní podrobněji zabývat- Altmanův index finančního zdraví 
a Index IN05. 
ALTMANŮV INDEX FINANČNÍHO ZDRAVÍ (Z- SKÓRE) 
Altmanovo Z- skóre sestavil prof. Edward Altman v roce 1968. Na základě výsledků 
statistické analýzy vytvořil soubor ukazatelů, které umožní pravděpodobnostně 
předpovídat prosperující nebo problémový podnik. Výsledkem je stanovení tzv. skóre 
Z, které je tvořeno souborem několika finančních ukazatelů vážených podle významu 
pro podnikové finance. (9) 
                                             
kde  A= čistý pracovní kapitál/celková aktiva 
 B= nerozdělený zisk minulých let/celková aktiva 
 C= zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 
 D= vlastní kapitál/cizí zdroje 




Interpretaci výsledků Altmanova indexu lze shrnout do následující tabulky. 
Tabulka 6: Interpretace výsledků Altmanova indexu 
Z  2,9 Hodnota ukazatele větší než 2,9 indikuje uspokojivou finanční 
situaci. 
1,23  Z  2,89 Firma se nachází v tzv. šedé zóně s nevyhraněnou finanční 
situací. 
Z  1,23 Firmě hrozí finanční problémy a je třeba se zamyslet nad 




Indexy IN jsou odvozeny z významných bankrotních indikátorů. Index IN 05 byl 
speciálně vyvinut s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko vlastníka. 
            
      
           
         
    
          
        
    
      
   
 
         
      
      
         
         
             
 
(16) 
V případě, že firma není zadlužená nebo je její zadlužení jen velmi malé, nastává 
problém s ukazatelem nákladového krytí. Tato hodnota je příliš vysoká a proto se 
doporučuje za celý zlomek EBIT/ nákladové úroky dosadit číslo 9. (16) 
Podle výsledku Indexu IN 05 můžeme s velkou pravděpodobností odhadnout očekávaný 




Tabulka 7: Interpretace výsledků Indexu IN 05 
IN 05  0,9 S pravděpodobností 86% hrozí podniku bankrot. 
0,9  IN 05 1,6 Tzv. „šedá zóna“. 
IN 05  1,6 S pravděpodobností 67 % tvoří podnik hodnotu. 
Zdroj: (16) 
2.6.2 SOUSTAVY HIERARCHICKY USPOŘÁDANÝCH UKAZATELŮ 
Typickým zástupcem této skupiny modelů jsou pyramidové soustavy ukazatelů, které 
fungují na principu rozkládání ukazatelů na vrcholu pyramidy do dalších dílčích 
ukazatelů pomocí násobení, dělení, sčítání či odčítání jednotlivých vazeb. (15) 
Ve své práci použiji nejvýznamnější Du Pontův diagram, který byl vyvinut a poprvé 
použit v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs a zabývá se rozkladem ukazatele 
ROE. Levá strana diagramu pracuje se ziskovou marží. Čistý zisk vyčíslíme tak, že 
odspodu sčítáme nákladové položky a následně je odečteme od výnosů. Ziskovou marži 
potom vypočítáme jako podíl zisku a tržeb. Pravá strana diagramu pracuje 





3 ANALÝZA PROBLÉMU A CELKOVÉ HODNOCENÍ SITUACE 
Předmětem této kapitoly diplomové práce je analýza současného stavu ve společnosti 
a její závěrečné celkové zhodnocení, které bude východiskem pro zpracování návrhové 
části. 
3.1 ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 
V této kapitole provedu analýzu celkové finanční situace podniku pomocí absolutních, 
rozdílových, tokových a poměrových ukazatelů. Pro komplexní zjištění finanční situace 
použiji účelově vybrané soustavy ukazatelů. 
3.1.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 
Analýza absolutních ukazatelů představuje horizontální a vertikální rozbor účetních 
výkazů, jako je rozvaha, cash flow a výkaz zisku a ztrát. 
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 
Horizontální analýza sleduje absolutní i relativní změny vykazovaných dat v čase. 





Tabulka 8: Horizontální analýza aktiv (v tis. Kč, resp. v %) 
POLOŽKA ROZVAHY Změna 08/07 Změna 09/08 Změna 10/09 Změna 11/10 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 
Aktiva celkem 4 597 4,49% 9 107 8,51% 1 983 1,71% 12 788 10,83% 
Stálá aktiva -3 013 -5,20% -1 155 -2,10% 687 1,28% -3 823 -7,02% 
DNM -23 -19,83% -28 -30,11% -28 -43,08% -27 -72,97% 
DHM -2 990 -5,17% -1 127 -2,06% 715 1,33% -3 796 -6,98% 
DFM 0 - 0 - 0 - 0 - 
Oběžná aktiva 8 036 18,41% 8 931 17,28% 2 130 3,51% 16 833 26,83% 
Zásoby 691 4,38% 4 456 27,03% -1 916 -9,15% 7 076 37,20% 
Dlouhodobé pohledávky -82 -38,68% -51 -39,23% 5 6,33% -40 -47,62% 
Krátkodobé pohledávky 6 780 25,34% 5 538 16,52% -4 134 -10,58% 9 956 28,50% 
Finanční majetek 647 72,05% -1 012 -65,50% 8 175 1533,77% -159 -1,83% 
Ostatní aktiva -426 -50,47% 1 331 318,42% -834 -47,68% -222 -24,26% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Během sledovaného období hodnota celkových aktiv neustále roste, výraznou zásluhu 
na tomto nárůstu mají oběžná aktiva, což je patrné z tabulky č. 8. Důvodem je podstatný 
nárůst pohledávek z obchodních vztahů. Jejichž navýšení v roce 2008 bylo způsobené 
nedobytnými pohledávkami dvou tehdy významných zákazníků Wolf Garden DE 
a společností Sklárny Kavalier CZ. Celková hodnota těchto pohledávek činila ke konci 
roku 2008 téměř 8 mil. Kč. V roce 2009 byl na obě společnosti vyhlášen konkurs a na 
pohledávky mohla být k 31. 12. 2009 vytvořena opravná položka. I přesto, že byl 
konečný stav pohledávek z obchodních vztahů v roce 2009 od těchto nedobytných 
pohledávek očištěn, jeho hodnota vykazovala rostoucí trend. Důvodem je prodloužení 
doby splatnosti u obchodních úvěrů některých zákazníků, ale také nárůst nových 
zakázek. Součástí oběžných aktiv jsou i zásoby, jejichž rostoucí tendence není dobrým 
znamením, protože přehnané zásoby znamenají pro společnosti i nadměrně vysoké 
provozní náklady. 
Stálá aktiva naopak klesají. Důvodem poklesu dlouhodobého hmotného i nehmotného 
majetku je způsob jeho pořizování. Ve většině případů je dlouhodobý majetek 




Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv (v tis. Kč, resp. v %) 
POLOŽKA ROZVAHY Změna 08/07 Změna 09/08 Změna 10/09 Změna 11/10 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 
Pasiva celkem 4 597 4,49% 9 107 8,51% 1 983 1,71% 12 788 10,83% 
Vlastní kapitál 4 891 11,36% 837 1,75% 8 187 16,78% 17 190 30,17% 
Základní kapitál 0 - 0 - 0 - 0 - 
Kapitálové fondy 0 - 0 - 0 - 0 - 
HV minulé období 1 746 6,57% -4 472 -15,79% 4 366 18,31% 9 388 33,28% 
HV běžného období 3 145 180,13% 5 309 108,55% 3 821 37,46% 7 802 55,65% 
Cizí zdroje -466 -0,79% 8 394 14,26% -6 268 -9,32% -4 260 -6,98 
Rezervy 0 - 0 - 0 - 0 - 
Dlouhodobé závazky -714 -11,51% 228 4,15% -317 -5,54% 0 - 
Krátkodobé závazky -1 858 -7,88% 8 554 39,37% -605 -2,00% -7 081 -23,86% 
Bankovní záruky 2 106 7,13% -388 -1,23% -5 346 -17,10% 2821 10,88% 
Ostatní pasiva 172 430,00% -124 -58,49% 64 72,73% -142 -93,42% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Na základě horizontální analýzy vybraných položek pasiv, která je uvedena v tabulce 
č. 9, můžeme sledovat vývoj vlastního a cizího kapitálu. Celkový absolutní nárůst 
vlastního kapitálu ve sledovaném období dosahuje hodnoty 31 105 tis. Kč, který je 
způsoben především rostoucí výší hospodářského výsledku za dané účetní období. 
Na druhé straně cizí kapitál vykazuje kromě roku 2009 klesající trend. V roce 2009 
dostala společnost kontokorentní úvěr ve výši 30 mil. Kč, což mělo zásadní dopad 
na zvýšení celkové hodnoty cizího kapitálu. K významným změnám dochází také 
u krátkodobých závazků, jejichž největší část tvoří závazky z obchodních vztahů, ale 
také položka dohadný účet pasivní, na který je mimo jiné účtováno nevyfakturované 
zboží, v tomto případě se jedná konkrétně o formy na výrobu plastových výlisků. 
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 
Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivé složky majetku a kapitálu, tedy strukturu 
aktiv a pasiv v podniku. Tabulka č. 10 společně s grafem č. 8 popisují strukturu aktiv 
ve sledovaném období. Struktura pasiv je následně znázorněna v tabulce č. 11. 
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Tabulka 10: Vertikální analýza aktiv (v tis. Kč, resp. v %) 
POLOŽKA ROZVAHY 2007 2008 2009 2010 2011 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Aktiva celkem 102 432 100% 107 029 100% 116 136 100% 118 119 100% 130 907 100% 
Stálá aktiva 57 934 56,56% 54 921 51,31% 53 766 46,30% 54 453 46,10% 50 630 38,68% 
DNM 116 0,11% 93 0,09% 65 0,06% 37 0,03% 10 0,01% 
DHM 57 818 56,45% 54 828 51,23% 53 701 46,24% 54 416 46,07% 50 620 38,67% 
DFM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Oběžná aktiva 43 654 42,62% 51 690 48,30% 60 621 52,20% 62 751 53,13% 79 584 60,77% 
Zásoby 15 793 15,42% 16 484 15,40% 20 940 18,03% 19 024 16,11% 26 100 19,94% 
Dlouhodobé pohledávky 212 0,21% 130 0,12% 79 0,07% 84 0,07% 44 0,03% 
Krátkodobé pohledávky 26 751 26,12% 33 531 31,33% 39 069 33,64% 34 935 29,58% 44 891 34,29% 
Finanční majetek 898 0,88% 1 545 1,44% 533 0,46% 8 708 7,37% 8 549 0,07% 
Ostatní aktiva 844 0,82% 418 0,39% 1 749 1,51% 915 0,77% 693 0,53% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
Graf 8: Struktura aktiv v letech 2007-2011 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Z vertikální analýzy aktiv je viditelný nárůst oběžných aktiv na úkor stálých aktiv, což 
je již zmíněno v předešlé horizontální analýze. V roce 2007 byl poměr stálých 
a oběžných aktiv roven procentní hodnotě 57:43 a postupně se změnil v neprospěch 

















pohledávek a snižující se hodnotou dlouhodobého majetku v důsledku odepisování 
a pořizování nového majetku formou finančního leasingu. 
Tabulka 11: Vertikální analýza pasiv (v tis. Kč, resp. v %) 
POLOŽKA ROZVAHY 2007 2008 2009 2010 2011 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Pasiva celkem 102 432 100% 107 029 100% 116 136 100% 118 119 100% 130 907 100% 
Vlastní kapitál 43 059 42,04% 47 950 44,80% 48 787 42,01% 56 974 48,23% 74 164 56,65% 
Základní kapitál 2 000 1,95% 2 000 1,87% 2 000 1,72% 2 000 1,69% 2 000 1,53% 
Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0.00% 
HV minulé období 26 573 25,94% 28 319 26,46% 23 847 20,53% 28 213 23,89% 37 601 28,72% 
HV běžného období 1 746 1,70% 4 891 4,57% 10 200 8,78% 14 021 11,87% 21 823 16,67% 
Cizí zdroje 59 333 57,92% 58 867 55,00% 67 261 57,92% 60 993 51,64% 56 733 43,34% 
Rezervy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Dlouhodobé závazky 6 203 6,06% 5 489 5,13% 5 717 4,92% 5 400 4,57% 5 400 4,13% 
Krátkodobé závazky 23 585 23,03% 21 727 20,30% 30 281 26,07% 29 676 25,12% 22 595 17,26% 
Bankovní záruky 29 545 28,84% 31 651 29,57% 31 263 26,92% 25 917 21,94% 28 738 21,95% 
Ostatní pasiva 40 0,04% 212 0,20% 88 0,08% 152 0,13% 10 0,01% 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
Graf 9: Struktura cizího kapitálů v letech 2007-2011 

















Struktura pasiv nám poskytuje informace o zdrojích, za které firma pořídila svá aktiva. 
Přičemž ideální poměr vlastních a cizích zdrojů je 1:1. Kromě roku 2011 je ale ve všech 
sledovaných letech větší podíl cizích zdrojů na celkových pasivech. Obecně platí, že pro 
firmu je výhodnější financovat aktiva z krátkodobých cizích zdrojů, která jsou sice 
levnější, ale zato rizikovější. Z grafu č. 9 je zřejmé, že firma k financování využívá 
ve velké míře krátkodobé bankovní úvěry v podobě již zmiňovaného kontokorentního 
úvěru a krátkodobé závazky z obchodních vztahů. 
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 
Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát je viditelný poměrně výrazný klesající trend 
tržeb za prodané zboží, který kopíruje klesající trend nákladů. Pokles celkových nákladů 
je nejvýraznější v roce 2011, což se projevuje také na růstu přidané hodnoty a na 
celkovém navýšení hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek v roce 2011 je 




Tabulka 12: Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát (v tis. Kč, příp. v %) 
POLOŽKA VÝKAZU 
ZISKU A ZTRÁT 










Tržby za prodej zboží 3 055 46,94% 6 946 72,63% -6 376 -38,62% -4398 -43,40% 
Náklady vynaložené na prodej 
zboží 
1 753 28,77% 4 987 63,56% -4 032 -31,42% -4 104 -46,63% 
Obchodní marže 1 302 312,98% 1 959 114,03% -2 344 -63,75% -294 -22,06% 
Výkony -10 473 -5,68% -8 523 -4,90% 25 830 15,61% 24 341 12,73% 
Výkonová spotřeba -17 309 -13,15% -17 807 -15,58% 20 038 20,77% 6 669 5,72% 
Přidaná hodnota 8 138 15,28% 11 243 18,31% 3 448 4,75% 17 378 22,84% 
Osobní náklady 2 209 4,43% -4 662 -8,94% 11 416 24,05% 6 993 11,88% 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a mat. 
-10 094 -60,26% -1 262 -18,96% 4 117 76,33% -1 388 -14,59% 
Provozní hospodářský výsledek 3 088 77,69% 9 910 140,31% 3 599 21,20% 8 087 39,31% 
Hospodářský výsledek z fin. 
operací 
774 29,63% -1 906 -103,70% 621 16,59% 0 - 
Daň z příjmů za běžnou činnost 717 187,21% 2 695 806,89% 399 13,17% 1 832 53,44% 
Hospodářský výsledek za běžnou 
činnost 
3 145 180,13% 5 309 108,55% 3 821 37,46% 7 802 55,65% 
Mimořádný hospodářský 
výsledek 
0 - 0 - 0 - 0 - 
Hospodářský výsledek za účetní 
období  
3 145 180,13% 5 309 108,55% 3 821 37,46% 7 802 55,65% 
 





Graf 10: Vývoj jednotlivých kategorií hospodářského výsledku v letech 2007-2011 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Z předchozího grafu je patrný poměrně výrazný nárůst provozního hospodářského 
výsledku v roce 2009 a to o 140%. Tento fakt byl koncem roku 2008 a začátkem roku 
2009 způsoben úspornými opatřeními, ke kterým byl podnik nucen přistoupit. 
Konkrétně se jednalo o redukci pracovních míst a tudíž snížení osobních nákladů a dále 
potom redukci spotřeby materiálu a služeb. V daném roce se společnost také rozhodla 
ustoupit od méně výnosných zakázek a začala usilovat o nové, rentabilnější. 
Hospodářský výsledek společnosti od roku 2007 postupně narůstá až k dnešním 
hodnotám. 
ANALÝZA STRUKTURY VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 













2007 2008 2009 2010 2011 
Provozní HV 
Finanční HV 
HV za účetní období 
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Tabulka 13: Vertikální analýza struktury výnosů 
VÝNOSY 2007 2008 2009 2010 2011 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Tržby za prodej zboží 6 509 3,07% 9 564 4,92% 16 510 8,68% 10 134 4,74% 5 736 2,46% 
Výkony 184 417 87,03% 173 944 89,56% 165 421 86,98% 191 251 89,43% 215 592 92,41% 
Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku 
1 400 0,66% 300 0,15% 1 520 0,80% 4 750 2,22% 4 971 2,13% 
Tržby z prodeje materiálu 15 350 7,24% 6 356 3,27% 3 874 2,04% 4 761 2,23% 3 152 1,35% 
Ostatní provozní výnosy 2 864 1,35% 481 0,25% 567 0,30% 1 813 0,85% 2 467 1,06% 
Tržby z prodeje cenných 
papírů a podílů 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Výnosové úroky 1 0,00% 0 0,00% 24 0,01% 95 0,04% 3 0,00% 
Ostatní finanční výnosy 1 355 0,64% 3 582 1,84% 2 267 1,19% 1 051 0,49% 1 368 0,59% 
Mimořádné výnosy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
VÝNOSY CELKEM 211 896 100% 194 227 100% 190 183 100% 213 855 100% 233 289 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Na základě provedené analýzy lze říci, že dominantní položkou výnosů jsou tržby 
za prodej vlastních výrobků. Jejich hodnota z celku každým rokem převyšuje 80%. 
Tržby za prodej zboží tvoří pouze nepatrnou část celkových výnosů. Lze také usoudit, 
že se společnost snaží postupně zbavovat nepotřebného dlouhodobého majetku 
a materiálu. Výnosy z této činnosti jsou ale oproti ostatním výnosovým položkám 
zanedbatelné. Trend vývoje celkových tržeb byl do roku 2009 sice klesající, ale poté se 
situace obrátila a hodnota celkových výnosů narůstá. Nejvyšší hodnoty tržeb 
za sledované období bylo dosaženo v roce 2011. Na těchto tržbách měl nevětší podíl 
(18%) velmi významný odběratel, společnost AUTOMOTIVE LIGHTING, s.r.o. Tržby 




Tabulka 14: Vertikální analýza struktury nákladů 
NÁKLADY 2007 2008 2009 2010 2011 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Náklady vynaložené na 
prodané zboží 
6 093 2,89% 7 846 4,15% 12 833 7,25% 8 801 4,48% 4 697 2,28% 
Výkonová spotřeba 131 581 62,50% 114 272 60,46% 96 465 54,51% 116 503 59,32% 123 172 59,73% 
Osobní náklady 49 915 23,71% 52 124 27,58% 47 462 26,82% 58 878 29,98% 65 871 31,94% 
Daně a poplatky 137 0,07% 133 0,07% 120 0,07% 136 0,07% 113 0,05% 
Odpisy DHM a DNM 2 893 1,37% 2 841 1,50% 2 620 1,48% 2 729 1,39% 2 707 1,31% 
Zůstatková cena prodaného 
DM 
983 0,47% 318 0,17% 0 0,00% 1 546 0,79% 3 900 1,89% 
Prodaný materiál 14 357 6,82% 5 522 2,92% 3 557 2,01% 3 555 1,81% 2 741 1,33% 
Změna stavu rezerv a 
opravných položek 
-447 -0,21% 130 0,07% 7 739 4,37% -274 -0,14% 0 0,00% 
Ostatní provozní náklady 1 053 0,50% 396 0,21% 123 0,07% 263 0,13% 58 0,03% 
Prodané cenné papíry a 
podíly 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Nákladové úroky 1 508 0,72% 1 748 0,92% 1 032 0,58% 580 0,30% 448 0,22% 
Ostatní finanční náklady 2 460 1,17% 3 672 1,94% 5 003 2,83% 3 689 1,88% 2 499 1,21% 
Mimořádné náklady 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
NÁKLADY CELKEM 210 533 100% 189 002 100% 176 954 100% 196 406 100% 206 206 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Největší část celkových nákladů zaujímají náklady na materiál a energie, tzv. výkonová 
spotřeba. Na první pohled je tedy zřejmé, že se jedná o výrobní společnost. Podíl 
výkonové spotřeby na celkových nákladech se pohybuje okolo 60%, avšak jejich vývoj 
má v průběhu pěti sledovaných let klesající charakter. Hodnota celkových nákladů byla 
nejnižší v roce 2009 v důsledku úsporných opatření, kdy společnost výrazně omezila 
spotřebu materiálu a služeb. Druhou nejvýznamnější položkou nákladů jsou náklady 
osobní, kde dominují mzdové náklady. Vzrůstající hodnotu tržeb od roku 2009 kopíruje 
i vzrůstající hodnota celkových vynaložených nákladů. 
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3.1.2 BILANČNÍ PRAVIDLA 
Bilanční pravidla vyjadřují vztah mezi majetkovou a kapitálovou strukturou podniku 
a představují doporučení pro finanční manažery, pomocí nichž by měla být zachována 
dlouhodobá stabilita podniku a jeho dobrá finanční kondice. (14) 
ZLATÉ BILANČNÍ PRAVIDLO FINANCOVÁNÍ 
Dle zlatého bilančního pravidla financování by měl být dlouhodobý majetek kryt 
dlouhodobým kapitálem. Z níže uvedené tabulky i grafu je patrné, že společnost během 
sledovaných let právě toto pravidlo dodržuje. Dlouhodobý kapitál vždy převyšuje 
hodnotu dlouhodobého majetku. Tento doporučený způsob financování je sice dražší, 
ale méně rizikový, než v případě financování pomocí krátkodobých zdrojů. 
Tabulka 15: Zlaté bilanční pravidlo financování (v tis. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
Graf 11: Zlaté bilanční pravidlo financování 











2007 2008 2009 2010 2011 
Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý kapitál 
POLOŽKA 2007 2008 2009 2010 2011 
Dlouhodobý majetek 57 934 54 921 53 766 54 453 50 630 
Dlouhodobý kapitál 78 807 55 724 56 165 62 896 79 707 
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PRAVIDLO VYROVNÁNÍ RIZIKA 
Požadavkem zlatého pravidla vyrovnání rizika je, aby vlastní kapitál převyšoval cizí 
zdroje. Toto pravidlo ve sledovaném podniku dodržováno není, výjimkou je rok 2011, 
kdy hodnota vlastních zdrojů převyšuje cizí kapitál o 17 431 tis. Kč. Důvodem 
udržování vyšší hodnoty cizího kapitálu v podniku je finanční páka, která působí 
pozitivně na ziskovost vlastního kapitálu připojením cizích zdrojů. Výpočet hodnot 
finanční páky je uveden v tabulce č. 22. 
Tabulka 16: Pravidlo vyrovnání rizika (v tis. Kč) 
POLOŽKA 2007 2008 2009 2010 2011 
Vlastní zdroje 43 059 47 950 48 787 56 974 74 164 
Cizí zdroje 59 333 58 867 67 261 60 993 56 733 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 
Graf 12: Pravidlo vyrovnání rizika 

















3.1.3 ANALÝZA TOKOVÝCH UKAZATELŮ 
V této části diplomové práce se budu věnovat analýze tokových ukazatelů, která je 
demonstrována analýzou cash flow a jeho nejvýznamnějších položek. 
ANALÝZA VÝKAZU CASH FLOW 
Výkaz cash flow, který je zpracováván pouze jedenkrát za rok, nemá přílišnou 
vypovídací schopnost o skutečném hospodaření s penězi. Jedná se o uzávěrku peněz 
k jedinému datu a situace může být již následující den v zásadě odlišná. (13) 
V následující tabulce je zobrazena analýza vybraných položek výkazu cash flow. Čistý 
peněžní tok z provozní činnosti by měl z dlouhodobého hlediska nabývat kladných 
hodnot. Naopak záporné hodnoty cash flow z investičních aktivit dokazují, že 
společnost využívá svých finančních prostředků k nákupu dlouhodobého majetku. 
Tabulka 17: Analýza vybraných položek výkazu cash flow (v tis. Kč) 
POLOŽKA 
CASH FLOW 
2007 2008 2009 2010 2011 
Počáteční stav fin. 
majetku 
2 254 898 1 545 533 8 708 
Čistý peněžní tok 
z provozní činnosti 
1 989 1 207 8 068 14 538 2 027 
Čistý peněžní tok 
z investiční činnosti 
-660 154 55 -212 2 187 
Čistý peněžní tok 
z finanční činnosti 
-2 687 -714 -9 135 -6 151 -4 633 
Čistý peněžní tok 
celkem 
-1 358 647 -1 012 8 175 -419 
Končený stav fin. 
majetku 
896 1 545 533 8 708 8 289 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
3.1.4 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 
V rámci analýzy rozdílových ukazatelů provedu propočet čistého pracovního kapitálu 
a čistých pohotových prostředků. 
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ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL- manažerský přístup 
Tabulka 18: Propočet čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč, resp. v %) 
PROPOČET ČPK 2007 2008 2009 2010 2011 
Oběžná aktiva 
43 654 51 690 116 136 62 751 79 584 
Krátkodobé závazky 
23 585 21 727 30 281 29 676 22 595 
Krátkodobé bankovní úvěry 
0 29 366 29 602 25 395 28 595 
Krátkodobé závazky celkem 
23 585 51 093 59 883 55 071 51 190 
Čistý pracovní kapitál 
20 069 597 56 253 7 680 28 394 
Meziroční růst/pokles 
- -97,02% 9322,61% -86,48% 269,71% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými dluhy má velmi významný vliv 
na solventnost firmy. Ve sledované společnosti dosahuje čistý pracovní kapitál 
kladných hodnot, přičemž nejvyšší byl v roce 2009, i přesto, že tento rok začala 
společnost čerpat kontokorentní úvěr ve výši 30 mil. Kč. Díky rapidnímu zvyšování 
hodnoty oběžných aktiv v roce 2009 se mnohonásobně zvýšila hodnota čistého 
pracovního kapitálu. Tento peněžní fond představuje pro firmu relativně volné finanční 
prostředky, které je možno použít v době nepříznivé události s předpokládaným vyšším 
výdejem peněz. 
ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY 
Tento ukazatel se používá ke stanovení okamžité likvidity. Z níže uvedené tabulky je 
zřejmé, že do roku 2009 měla společnost s okamžitou likviditou výrazné problémy, 
protože hodnota peněžních prostředků na účtech nebo v hotovosti byla nižší než suma 
okamžitě splatných dluhů. Od roku 2010 však tento ukazatel nabývá již kladných 





Tabulka 19: Propočet čistých pohotových prostředků (v tis. Kč) 
PROPOČET ČPP 2007 2008 2009 2010 2011 
Pohotové peněžní prostředky 898 1 545 533 8 708 8 549 
Okamžitě splatné závazky 7 584 4 684 3 906 7 984 8 511 
Čisté pohotové prostředky -6 686 -3 139 -3 373 724 38 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů a interního informačního systému společnosti 
3.1.5 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 
V rámci analýzy poměrových ukazatelů provedu analýzu nejvýznamnějších ukazatelů 
rentability, aktivity a likvidity. Zhodnotím vývoj vybraných provozních ukazatelů 
a ukazatelů zadluženosti. 
UKAZATELE RENTABILITY 
Tabulka 20: Analýza ukazatelů rentability (v %) 
UKAZATELE 
RENTABILITY 
2007 2008 2009 2010 2011 
ROI 
2,80% 6,53% 12,29% 15,28% 21,03% 
ROA 
1,70% 4,57% 8,78% 11,87% 16,67% 
ROA-oborový průměr 
12,53% 15,08% 14,07% 17,30% 17,08% 
ROE 
4,05% 10,20% 20,91% 24,61% 29,43% 
ROE- oborový průměr 
15,87% 17,84% 18,09% 21,65% 23,41% 
ROS 
0,82% 2,52% 5,36% 6,56% 9,35% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a informací MPO 
RENTABILITA VLOŽENÉHO KAPITÁLU 
Hodnoty rentability vloženého kapitálu mají v průběhu sledovaných let rostoucí průběh, 
což lze označit za velmi pozitivní jev. Hodnoty vyšší než 15% jsou považovány 
za velmi dobré a tato situace nastává v průběhu roku 2010 a 2011. Naopak v prvních 
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dvou sledovaných letech je situace pro firmu nepříznivá, neboť hodnoty pod 12% 
neznačí efektivní hospodaření s vloženým kapitálem 
RENTABILITA CELKOVÝCH AKTIV 
Rentabilita celkových aktiv vyjadřuje celkovou efektivnost podnikání. Ve sledovaném 
období se hodnota ROA poměrně rapidně zvyšuje a v roce 2011 dosahuje již hodnoty 
16,67%, což znamená, že na 100 Kč celkového vloženého kapitálu připadá 16,67 Kč 
zisku. I přes rostoucí trend není vývoj tohoto ukazatel příliš ideální, protože ve srovnání 
s oborovým průměrem v odvětví CZ NACE 22, tedy odvětví výroby plastových 
a pryžových výrobků, se hodnoty nacházejí pod těmi oborovými. Obzvlášť v roce 2007 
a 2008 jsou hodnoty výrazně nižší. 
 
Graf 13: Vývoj ukazatele ROA ve vztahu k oborovému průměru 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a informací MPO 
RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU 
Rentabilita vlastního kapitálu určuje, kolik Kč čistého zisku přinesla 1 Kč vlastního 
kapitálu. Stejně jako hodnota ROA i ROE ve sledovaném období postupně narůstá, 
v roce 2008 je nárůst dokonce více než dvojnásobný a nejvyššího výsledku dosahuje 
v roce 2011, kdy na 100 Kč vloženého vlastního kapitálu připadá 29,43 Kč zisku. 
Při srovnání hodnot společnosti s oborovým průměrem je zřejmé, že od roku 2009 je 
na tom společnost v průměru lépe než ostatní podniky v oboru. Závěrem lze tedy říci, že 
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Graf 14: Vývoj ukazatele ROE ve vztahu k oborovému průměru 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a informací MPO 
RENTABILITA TRŽEB 
Rentabilita tržeb vystihuje, kolik je schopen podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb. 
Na základě údajů v tabulce č. 18 lze říci, že od roku 2009 si společnost vede velmi 
dobře, protože hodnoty ROS jsou vyšší než 5%. Celkově došlo v roce 2011 téměř 
k desetinásobnému nárůstu rentability oproti roku 2007 
UKAZATELE AKTIVITY 
Tabulka 21: Analýza ukazatelů aktivity 
UKAZATELE 
AKTIVITY 
2007 2008 2009 2010 2011 
Obrat celkových aktiv 
2,07 1,81 1,64 1,81 1,78 
Obrat stálých aktiv 
3,53 3,44 3,50 3,85 4,51 
Obrat zásob 
12,85 10,92 7,66 11,01 8,74 
Doba obratu zásob  
(dny) 
28,41 33,41 47,67 33,39 41,17 
Doba obratu pohledávek 
(dny) 
52,35 67,42 78,2 60,02 66,41 
Doba obratu závazků  
(dny) 
45,79 43,52 60,49 50,99 35,64 
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OBRAT CELKOVÝCH AKTIV 
Obrat celkových aktiv je nejkomplexnějším ukazatelem aktivity, který měří efektivnost 
využití všech aktiv vyskytujících se v podniku. Doporučením je, aby se majetek alespoň 
1,5 krát v roce proměnil v tržby, maximálně však 3 krát. Ve společnosti je hodnota 
tohoto ukazatele vždy mírně nad spodní hranicí, což dokazuje efektivní hospodaření 
s aktivy. Dle oborových průměrů Ministerstva průmyslu a obchodu byla hodnota obratu 
celkových aktiv ve zpracovatelském průmyslu v odvětví výroby plastových a pryžových 
výrobků v roce 2010 rovna 1,57 a v roce 2011 rovna 1,68.  
OBRAT STÁLÝCH AKTIV 
Obrat stálých aktiv je ve všech sledovaných letech vyšší než obrat aktiv celkových 
a jeho hodnoty postupně narůstají, tento fakt je pro společnost velmi efektivní. 
Dlouhodobý majetek se v podniku obrátí v tržby průměrně 3,7 krát do roka. 
OBRAT ZÁSOB A DOBA OBRATU ZÁSOB 
U těchto dvou ukazatelů platí, že čím vyšší je obratovost zásob a tedy čím nižší je doba 
jejich obratu, tím lépe pro podnik. Doba obratu zásob v podniku však postupně narůstá, 
přičemž nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2009, kdy se zásoby v podniku přemění zpět 
na peníze až po 48 dnech. Ideálně je doba obratu kratší než 30 dní. 
 
Graf 15: Doby obratu zásob, pohledávek a závazků v letech 2007-2011 
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DOBA OBRATU POHLEDÁVEK A DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ 
Z uvedeného grafu i tabulky je patrné, že se vývoj doby obratu pohledávek i závazků 
vyvíjí zcela opačným způsobem než je žádoucí. V roce 2011 převyšuje doba obratu 
pohledávek dobu obratu závazků přibližně o 31 dní. Tato pozice je pro podnik 
nevýhodná, protože poskytuje svým zákazníkům delší úvěr, než který sama čerpá 
od svých věřitelů. Zdrojem tohoto obchodního úvěru poskytovaného svým odběratelům 
je kontokorentní úvěr, ze kterého platí podnik poměrně vysoké úroky. 
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 
Tabulka 22: Analýza ukazatelů zadluženosti 
UKAZATELE 
ZADLUŽENOSTI 
2007 2008 2009 2010 2011 
Celková zadluženost 
58% 55% 58% 52% 43% 
Kvóta vlastního kapitálu 
42% 45% 42% 48% 57% 
Koeficient zadluženosti 
1,38 1,23 1,38 1,07 0,76 
Doba splácení dluhu 
(dny) 
29,38 47,49 8,27 3,60 23,77 
Úrokové krytí 
1,90 3,99 13,82 31,08 61,45 
Finanční páka 
2,38 2,23 2,38 2,07 1,77 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
CELKOVÁ ZADLUŽENOST 
Hodnota celkové zadluženosti ve sledovaných letech klesá, což je dobré znamení. Pod 
doporučenou hodnotu 50% se však dostala až v minulém roce. Důvodem nárůstu 
celkové zadluženosti v letech 2007 až 2009 je výrazné navýšení kontokorentního úvěru. 
KVÓTA VLASTNÍHO KAPITÁLU 
Ukazatel samofinancování v návaznosti na celkovou zadluženost postupně narůstá. 
Důvodem nižších hodnot v prvních čtyřech sledovaných letech je razantní nárůst 
oběžných aktiv a především pak neustále rostoucí objem pohledávek z obchodních 
vztahů. Hodnota tohoto ukazatele v oboru podnikání byla v roce 2010 60,18% a v roce 
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2011 56,48%. V posledním analyzovaném roce je na tom tedy sledovaný podnik 
přibližně stejně, jako ostatní společnosti zabývající se výrobou plastových a pryžových 
výrobků. 
KOEFICIENT ZADLUŽENOSTI 
Koeficient zadluženosti vyjadřuje, že hodnota vlastního kapitálu převyšuje hodnotu 
celkových závazků pouze v roce 2011. V předchozích analyzovaných letech je tomu 
naopak. 
DOBA SPLÁCENÍ DLUHU 
Doba splácení dluhu ve sledovaných letech postupně od roku 2008 klesá, v roce 2011 se 
však tento ukazatel dostává opět k vyšší hodnotě (24 let), která je způsobená nízkým 
peněžním tokem z provozní činnosti. 
ÚROKOVÉ KRYTÍ 
Pomocí ukazatele úrokové krytí jsme schopni určit, kolikrát zisk převyšuje úroky.  
Požadavkem většiny bank nebo jiných věřitelů je, aby hodnota byla rovna minimálně 3. 
V roce 2007 je hodnota nejnižší, tedy 1,90, ale i přesto můžeme podnik označit 
za bezproblémový. Od roku 2008 však dosahuje již výborných výsledků, z nichž 
nejlepší je v roce 2011. 
FINANČNÍ PÁKA 
V případě, že je finanční páka kladná, znamená to, že je ROA větší než úroková míra 
a tato skutečnost působí pozitivně na rentabilitu vlastního kapitálu. Dokládá tedy, že je 
výhodnější udržovat v podniku vyšší procento zadlužení, protože nám to zvyšuje 





Tabulka 23: Analýza ukazatelů likvidity 
UKAZATELE 
LIKVIDITY 
2007 2008 2009 2010 2011 
Běžná likvidita 
1,85 1,01 1,01 1,14 1,55 
Pohotová likvidita 
1,18 0,69 0,66 0,79 1,04 
Okamžitě splatné závazky  
(tis. Kč) 
7 584 4 684 3 906 7 984 8 511 
Okamžitá likvidita 
0,12 0,33 0,14 1,09 1,00 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů a interního informačního systému společnosti 
 
 
Graf 16: Ukazatele likvidity v letech 2007-2011 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
BĚŽNÁ LIKVIDITA 
Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva v podniku jeho krátkodobé 
závazky. Čím je tato hodnota vyšší, tím pravděpodobnější je zachování platební 
schopnosti. U finančně zdravých podniků by se měla hodnota běžné likvidity pohybovat 
v rozmezí 1,5-2,5. V roce 2007 dosáhl analyzovaný podnik nejlepší hodnoty 
ve sledovaném období. V ostatních letech je úroveň běžné likvidity pod minimální 
doporučovanou hodnotou, kvůli čerpání poměrně vysokého kontokorentního úvěru 


















a běžná likvidita dosahuje hodnoty 1,55, i přesto, že ve srovnání s oborovým průměrem 
je stále o 0,28 nižší. 
POHOTOVÁ LIKVIDITA 
Hodnota pohotové likvidity by se měla pohybovat v rozmezí 1- 1,5. Stejně jako u běžné 
likvidity je ve sledovaném podniku nejlepší situace v prvním a posledním sledovaném 
roce. V letech 2008, 2009 a 2010 je úroveň pohotové likvidity výrazně pod tou 
doporučovanou. I ve srovnání s oborovým průměrem je na tom společnost hůře, 
v odvětví výroby plastových a pryžových výrobků byla průměrná pohotová likvidita 
v roce 2010 1,59 a v roce 2011 1,40. Na druhou stranu jsou ale nižší hodnoty 
výhodnější pro majitele podniku, protože využívání nižšího objemu pohotových 
prostředků je pro něj produktivnější. 
OKAMŽITÁ LIKVIDITA 
Ukazatel okamžité likvidity by v podniku neměl klesnout pod hodnotu 0,2, která je 
označována za hodnotu kritickou. Z tabulky výpočtů lze konstatovat, že skutečná 
platební schopnost podniku nebyla až do roku 2010 příliš příznivá. Nízká hodnota 
v roce 2009 je způsobena nízkým stavem krátkodobého finančního majetku. V roce 
2010 a 2011 nabývá hodnot 1,09 a 1,00, přičemž průměr ve stejném odvětví podnikání 
byl 0,63 a 0,40. Lze tedy říci, že situace se výrazně zlepšila a to díky značnému nárůstu 





Tabulka 24: Analýza provozních ukazatelů 
PROVOZNÍ 
UKAZATELE 
2007 2008 2009 2010 2011 
Počet zaměstnanců 
161 156 131 151 172 
Produktivita práce 
z přidané hodnoty (tis. Kč) 
330,76 393,53 554,45 503,85 543,37 
Produktivita práce z výkonů 
(tis. Kč) 
1145,45 1115,03 1262,76 1266,56 1253,44 
Výnosy celkem (tis. Kč) 
211 896 194 227 190 183 213 855 233 289 
Mzdová produktivita  
(tis. Kč) 
5,73 5,03 5,27 4,89 4,80 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Produktivita práce z přidané hodnoty ve sledovaném období postupně narůstá 
a podobný rostoucí trend má i produktivita práce z výkonů. Rostoucí trend je u obou 
těchto ukazatelů žádoucí. Opačný a tedy i nežádoucí vývoj je patrný u mzdové 
produktivity, která udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. 
 
Graf 17: Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty a z výkonů 
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3.1.6 ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ 
V rámci analýzy soustav ukazatelů provedu souhrnné hodnocení finanční situace 
podniku pomocí Altmanova indexu finančního zdraví a Indexu IN 05. 
ALTMANŮV INDEX FINANČNÍHO ZDRAVÍ (Z- SKÓRE) 
Jak demonstruje níže uvedená tabulka i graf s hodnotami Z- skóre, finanční situace 
podniku je na velmi dobré úrovni. Po celé sledované období se hodnoty drží u spodní 
hranice finančně zdravého podniku a v roce 2010 ji dokonce přesahují. Dle Altmanova 
indexu nastala nejhorší finanční situace v roce 2008, kdy je hodnota Z- skóre 
ve sledovaném období nejnižší, ovšem pořád v pásmu šedé zóny. Na základě tohoto 
hodnocení lze říci, že se jedná o stabilní společnost, které v současné době bankrot 
nehrozí. 
Tabulka 25: Altmanův index finančního zdraví 
VÝPOČET VÁHA 2007 2008 2009 2010 2011 
A Čistý pracovní kapitál/celková 
aktiva 
 
0,717 0,14 0,00 0,35 0,05 0,16 
B Nerozdělený zisk minulých 
let/celková aktiva 
 
0,847 0,22 0,22 0,17 0,20 0,24 
C Zisk před zdaněním a úroky/celková 
aktiva 
 
3,107 0,09 0,20 0,38 0,47 0,65 
D Vlastní kapitál/cizí zdroje 
 
0,42 0,30 0,34 0,30 0,39 0,55 
E Celkové tržby/celková aktiva 0,998 2,06 1,81 1,63 1,81 1,78 
Z-skóre 2,82 2,58 2,84 2,92 3,38 





Graf 18: Altmanův index finančního zdraví v letech 2007-2011 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
INDEX IN05 
Index IN 05 byl vyvinut s ohledem na české podmínky, proto mu při souhrnném 
hodnocení přikládám větší význam. V podstatě jediné, v čem se ale od Altmanova 
indexu liší, je fakt, že do pásma prosperity se firma dostává už v roce 2009, nikoliv 
až v roce 2010. Nejlépe hodnocený je zde rok 2011, kdy došlo k výraznému nárůstu 
hospodářského výsledku, což přispělo k výbornému finančnímu hodnocení. O velmi 
dobré finanční situace tedy vypovídá i hodnocení pomocí Indexu IN 05. 
Tabulka 26: Index IN 05 
VÝPOČET VÁHA 2007 2008 2009 2010 2011 
Aktiva/cizí zdroje 0,13 0,22 0,24 0,22 0,25 0,30 
EBIT/ nákladové úroky 0,04 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
EBIT/ aktiva 3,97 0,11 0,26 0,49 0,61 0,83 
Výnosy/ aktiva 0,21 0,43 0,38 0,34 0,38 0,37 
Oběžná aktiva/krátkodobé závazky 0,09 0,17 0,21 0,18 0,19 0,32 
IN 05 1,30 1,45 1,60 1,79 2,19 
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Graf 19: Index IN 05 v letech 2007-2011 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
DU PONT PYRAMIDOVÝ ROZKLAD UKAZATELŮ 
Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu vyjadřuje vzájemné působení mezi 
ziskovostí tržeb, obratem celkového kapitálu a finanční pákou. 
Tabulka 27: Du Pont rozklad 
UKAZATEL 2007 2008 2009 2010 2011 
ROE 4,05% 10,20% 20,91% 24,61% 29,43% 
1. stupeň rozkladu 
ROA 1,70% 4,57% 8,78% 11,87% 16,67% 
Finanční páka 2,38 2,23 2,38 2,07 1,77 
2. stupeň rozkladu 
ROS 0,82% 2,52% 5,36% 6,56% 9,35% 
Obrat aktiv 2,07 1,81 1,64 1,81 1,78 
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Výsledkem působení finanční páky je, že výnosnost vlastního kapitálu je vyšší než 
výnosnost celkových vložených aktiv. U rentability tržeb je zaznamenán rostoucí trend, 
který je způsoben zvyšující se hodnotou tržeb. Tento rostoucí trend působí pozitivně 





3.2 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 
Na základě výsledků předchozích analýz je možné formulovat jisté závěry, které 
poměrně spolehlivě značí hospodaření podniku a jeho vývoj od roku 2007. 
V následující kapitole diplomové práce se tedy zaměřím na souhrnné hodnocení 
finanční situace vybrané společnosti, které bude následně podkladem pro zpracování 
návrhů na zlepšení současného stavu. 
Z horizontální a vertikální analýzy rozvahy vyplynulo, že v průběhu sledovaných let 
postupně narůstá hodnota celkových aktiv, přičemž největší podíl na tomto nárůstu mají 
aktiva oběžná. V rámci oběžných aktiv je zaznamenán i rostoucí trend zásob. Tato 
skutečnost ovšem pozitivní není, neboť podniku výrazně narůstají provozní náklady. 
Naopak klesající vývoj vykazují stálá aktiva, jejichž důvodem je způsob pořizování 
dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Pokud se podíváme na vývoj vlastního 
a cizího kapitálu, tak jeho poměr v průběhu hodnocených let zůstává téměř shodně 
ve prospěch zdrojů cizích. Situace se změnila až v roce 2011, kdy vlastní kapitál 
převyšuje hodnotu kapitálu cizího. Analýza pasiv také poukazuje na nárůst 
krátkodobých bankovních úvěrů a krátkodobých závazků. 
Provedená analýza výkazu zisku a ztrát upozorňuje na výrazný klesající trend tržeb 
za prodané zboží, který je kopírován klesajícím trendem nákladů. Tento pokles nákladů 
se projevuje na růstu přidané hodnoty a na celkovém navýšení hospodářského výsledku. 
Díky úsporným opatřením, ke kterým byl podnik nucen v roce 2009 přistoupit, došlo 
k výraznému nárůstu provozního hospodářského výsledku a rostoucí trend si udržel 
v průběhu všech pěti let. Vývoj celkového hospodářského výsledku je taktéž pozitivní. 
V rámci analýzy tokových ukazatelů jsem prováděla analýzu výkazu cash flow. 
Na základě tohoto hodnocení nelze jednoznačně říci, zda společnost hospodaří s penězi 
efektivně, neboť tento výkaz sestavuje pouze jedenkrát do roka. Situace na konci roku 
tedy nemusí přesně vyjadřovat skutečné hospodaření s hotovostí v průběhu daného 
období. Čistý tok peněz z provozní činnosti dosahuje kladných hodnot, přičemž nejvyšší 
byl v roce 2010. Díky tomu byla ve stejném roce nejlepší i hodnota celkového cash 
flow. Záporné hodnoty investičního cash flow v roce 2007 a 2010 dokazují, že 
společnost investovala do nákupu dlouhodobého majetku.  
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Souhrnné hodnocení poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů měřících celkovou 
finanční situaci je přehledně vyobrazeno na níže uvedené tabulce. Červeně podbarvené 
hodnoty značí kritickou situaci a negativní vývoj ukazatelů, žlutě jsou zvýrazněny 
výsledky na hranici doporučovaných hodnot a zelená znamená výborné hodnocení. Je 
tedy patrné, do jakých oblastí by měl management společnosti směřovat pozornost. 
Tabulka 28: Souhrnné hodnocení finanční situace podniku 
UKAZATEL 2007 2008 2009 2010 2011 
ROZDÍLOVÉ UKAZATELE 
ČPK      
ČPP      
UKAZATELE RENTABILITY 
ROI      
ROA      
ROE      
ROS      
UKAZATELE AKTIVITY 
Obrat celkových aktiv      
Obrat stálých aktiv      
Obrat zásob      
Doba obratu zásob      
Doba obratu pohledávek      
Doba obratu závazků      
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 
Celková zadluženost      
Kvóta vlastního kapitálu      
Úrokové krytí      
Finanční páka      
UKAZATELE LIKVIDITY 
Běžná likvidita      
Pohotová likvidita      
Okamžitá likvidita      
PROVOZNÍ UKAZATELE 
PP z přidané hodnoty      
PP z výkonů      
Mzdová produktivita      
SOUSTAVY UKAZATELŮ 
Altmanův index      
Index IN 05      
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
Stěžejní kapitolou diplomové práce jsou právě návrhy a doporučení, jejichž cílem je 
návrh řešení nedostatků, které vyplynuly z analýzy finančního zdraví společnosti 
a z analýzy slabých stránek a příležitostí. 
4.1 NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z FINANČNÍ ANALÝZY 
Z finanční analýzy podniku vyplynuly nedostatky týkající se platební schopnosti 
podniku a byly odkryty problémy v oblasti doby obratu pohledávek a závazků. 
4.1.1 LIKVIDITA A DOBY OBRATU POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 
Na základě provedené finanční analýzy můžeme konstatovat, že platební schopnost 
podniku je nedostatečná. Tento fakt je způsoben nepříznivým vývojem ukazatelů doby 
obratu pohledávek a závazků, pro jehož eliminaci je částečně využíván kontokorentní 
úvěr sjednaný na 30 mil. Kč. S výší kontokorentního úvěru úzce souvisí velmi nízké 
hodnoty všech tří úrovní likvidity. Pro přehlednost uvádím ještě jednou vývoj likvidity 
a dob obratu v podniku. 
Tabulka 29: Vývoj ukazatelů likvidity 
UKAZATELE 
LIKVIDITY 
2007 2008 2009 2010 2011 
Běžná likvidita 1,85 1,01 1,01 1,14 1,55 
Pohotová likvidita 1,18 0,69 0,66 0,79 1,04 
Okamžitá likvidita 0,12 0,33 0,14 1,09 1,00 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Na negativní hodnoty likvidity mají velmi výrazný vliv dodavatelé a odběratelé 
společnosti, kteří určují platební podmínky. Z pozice odběratele má společnost malou 
tržní sílů na to, aby mohla určovat okolnosti plateb. Dodavatelé, se kterými společnost 
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úzce spolupracuje, jsou ve většině případů centralizované koncerny, kteří jsou schopni 
prodávat za nižší cenu, avšak výměnou za to si diktují platební podmínky, jejichž doba 
splatnosti se pohybuje ve většině případů do 30 dnů. Doba obratu závazků se tak 
ve společnosti neustále snižuje. 
Tabulka 30: Vývoj ukazatelů aktivity 
UKAZATELE 
AKTIVITY 
2007 2008 2009 2010 2011 
Doba obratu pohledávek 
(dny) 
52,35 67,42 78,2 60,02 66,41 
Doba obratu závazků  
(dny) 
45,79 43,52 60,49 50,99 35,64 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
Doba obratu pohledávek se ovšem ubírá zcela opačným směrem. Počet dnů, kdy 
společnost čekala na zaplacení, byla v roce 2011 téměř dvojnásobná oproti době, 
za kterou své závazky plnila sama. Z pozice dodavatele je ale situace taktéž 
nevýhodná, neboť téměř 80% tržeb společnosti pochází od zákazníků s velkou tržní 
sílou a tím pádem jsou to opět oni, kdo si může určovat platební podmínky. Standardní 
doba splatnosti se pohybuje okolo 60 dnů. 
Tabulka 31: Struktura krátkodobých pohledávek z obchodního styku 
ČASOVÁ STRUKTURA KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK 
Z OBCHNODNÍHO STYKU 
BRUTTO % 
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku (Brutto) 50120 100 
- do lhůty splatnosti 34555 69 
- po lhůtě splatnosti do 30 dnů 4013 8 
- po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dnů 269 1 
- po lhůtě splatnosti od 91 do 365 dnů 3211 6 
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 8072 16 
OPRAVNÉ POLOŽKY  8014  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interního systému společnosti 
Celou problematiku doby obratu zásob, pohledávek i závazků lze přehledně vyjádřit 
pomocí níže uvedeného hotovostního cyklu, který vystihuje situaci v podniku v roce 
2011. Z celého hotovostního cyklu, který trvá 109 dní, musí podnik 73 dní financovat 





42 dní 67 dní 
 
ZÁVAZKY NUTNO FINANCOVAT 
36 dní 73 dní 
 
Obrázek 5: Hotovostní řetězec společnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě (8) 
Reálných možností, jak snížit dobu obratu pohledávek, není vzhledem k postavení 
společnosti na trhu mnoho. Dle mého názoru by bylo ideální poskytovat zákazníkům 
za zaplacení faktury před datem splatnosti nějaké zvýhodnění-skonto. Doba obratu 
pohledávek se tak bude snižovat, což bude mít pozitivní vliv na likviditu společnosti. 
Negativním dopadem však bude snižování objemu tržeb, což je nutné zvážit. Možné 
skonto by mohlo mít následující podobu. 
Tabulka 32: Podmínky poskytnutí skonta 
PODMÍNKA POSKYTNUTÍ SKONTA VÝŠE SKONTA 
-zaplacení faktury do 14 dnů od vystavení 3% 
-zaplacení faktury do 30 dnů od vystavení 2% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Financování pomocí kontokorentního úvěru je sice velice komfortní, ale zato dražší než 
jiné formy krátkodobých úvěrů. Podnik by tedy měl zvážit možnosti financování 
pomocí jiných bankovních produktů a srovnat tak poměr nákladů, celkového užitku 
a pohodlí. Jako vhodný způsob urychlení inkasa pohledávek se jeví faktoring 
a forfaiting. 
Faktoring představuje úplatné postoupení krátkodobých nezajištěných pohledávek, 
snížených o diskont. Předmětem faktoringu jsou pohledávky z obchodních styků 
do doby jejich splatnosti, která je zpravidla kratší než 180 dní. Jeho výhodou je 
především fakt, že snižuje vázanost kapitálu v pohledávkách a riziko z jejich 
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nezaplacení, ale také usnadňuje práci spojenou s evidencí pohledávek a eliminuje 
administrativní náklady. (12) 
Forfaiting se používá zejména v zahraničním obchodě a jedná se o odkup dosud 
nesplatných střednědobých a dlouhodobých pohledávek, které jsou zajištěny. Forfaiting 
umožňuje získat platbu při dodávce, přenést rizika na forfaitéra a snižuje administrativní 
práci spojenou s vymáháním splatných pohledávek. (12) 
Jinou formou financování mohou být například bankovní záruky, či pojištění 
pohledávek. V případě, že by se společnost rozhodla místo kontokorentního úvěru 
využít jiný zdroj financování, je důležité, aby důkladně zvážila, který finanční 
instrument je pro ni nejvýhodnější. 
Větší šance na úspěch je spíše v pozici společnosti jako odběratele. Možnost ovlivnění 
doby obratu závazků je pravděpodobnější. I přes vysokou vyjednávací sílu dodavatelů 
je možné prodloužení doby splatnosti přijatých faktur. Hlavními dodavateli jsou jak 
tuzemské, tak i zahraniční společnosti, jejichž platební podmínky se v zásadě liší. 
V případě dodavatelů z České republiky je požadovaná doba splatnosti v rozmezí 14-30 
dnů, naproti tomu zahraniční dodávky vyžadují platbu od 30-60 dnů. Při porovnání 
doby splatnosti je tedy značně výhodnější využívat dodavatelských služeb zahraničních 
partnerů. Musíme ale samozřejmě zvážit náklady spojené s vyjednáváním platebních 





4.2 NÁVRH NA ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU 
Z analýzy konkurence v rámci Porterova modelu vyplynuly nedostatky, které výrazně 
snižují konkurenceschopnost podniku. Konkrétně se jedná o absenci plně vybavené 
vlastní nástrojárny, která by podniku umožnila rozsáhlejší opravy nástrojů a interní 
výrobu forem do vstřikovacích lisů. 
V současné době je situace řešena následujícím způsobem. Nástrojárna, kterou podnik 
vlastní je přizpůsobena pouze na drobné opravy a údržbu nástrojů, ostatní činnosti, jako 
je samotná výroba forem do vstřikovacích lisů nebo rozsáhlejší opravy nářadí musí být 
řešeny formou outsourcingu, tedy za pomoci externě najaté firmy. Hlavním problémem 
a zdrojem nízké konkurenceschopnosti podniku je kvalita služeb poskytovaných 
externím dodavatelem a poměrně dlouhé dodací lhůty. I přesto, že si společnost sama 
zajistí návrh koncepce formy, dozor při její výrobě i formu předání zákazníkovi, 
samotná výroba je závislá na externí firmě a ne vždy výsledek odpovídá stanoveným 
požadavků, nehledě na to, že dodací lhůty jsou dlouhé. Podobný problém nastává 
i v případě složitějších oprav nástrojů, na které vybavení současné nástrojárny není 
uzpůsobeno. Podnik musí počítat s dlouhými dodacími termíny, které jednoznačně 
převyšují dobu, za kterou by bylo možné vybavení opravit interně a samozřejmě 
i s nekvalitně odvedenou prací. Tato situace výrazně přispívá k faktu, že má konkurence 
jednoznačnou převahu a zároveň je příležitostí, jak tento stav vylepšit. 
4.2.1 NÁVRH NA VYBAVENÍ VLASTNÍ NÁSTROJÁRNY 
Řešením zvýšení konkurenceschopnosti podniku by bylo v první řadě vybavení 
současné nástrojárny potřebným zařízením, které by umožnilo provádění složitějších 
oprav a údržby nářadí nebo jiného vybavení. Jednalo by se konkrétně o: 
 Ultrazvukovou čističku, 
 laserové svářecí zařízení, 
 zařízení pro chemické čištění chladících okruhů forem. 
Celková hodnota těchto tří zařízení se pohybuje okolo 2,2 mil. Kč. Vzhledem 
k dostatečné odbornosti stávajících pracovníků nástrojárny by nebylo nutné najímat 
další zaměstnance. Současné prostory nástrojárny jsou taktéž dostačující, proto není 
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nutné uvažovat další dodatečné náklady. Celkové náklady této fáze tedy dosahují 
hodnoty přibližně 2,2 mil Kč. 
Druhá a finančně náročnější část návrhu se již týká vlastní výroby forem 
do vstřikovacích lisů pro konečné zákazníky společnosti. Pro realizaci je nutné vybavit 
nástrojárnu třemi stroji pro výrobu forem. Jedná se o: 
 3- osé CNC centrum pro obrábění kovů, 
 3- osé CNC centrum pro obrábění neželezných materiálů, 
 elektroerosivní hloubící stroj. 
V rámci této fáze návrhu již bude nutné uvažovat s dodatečnými náklady a to na mzdy 
nových nástrojařů. Společnost bude muset zaměstnat minimálně čtyři nové pracovníky 
s odborností na vysoké úrovni. Celkové náklady této fáze včetně těch mzdových 
za první rok budou činit přibližně 10 mil. Kč. 
HODNOCENÍ PŘÍNOSŮ NÁVRHU 
Výše zmíněný návrh na vybavení stávající nástrojárny přinese podniku značné výhody, 
které jsou shrnuty v následujících bodech. 
Tabulka 33: Výhody a přínosy realizace návrhu 
PŘÍNOSY NÁVRHU 
  Významné posílení konkurenceschopnosti podniku 
  Snížení množství železného odpadu díky používání nových technologií 
  Nízká energetická náročnost nových strojů při zachování vysoké efektivity výroby 
  Zkrácení průběžných dob oprav forem 
  Snížení prostojů ve výrobě 
  Zvýšení kvality produktů 
  Zvýšení zaměstnanosti ve společnosti i v okrese 




Vzhledem k tomu, že společnosti byly již dříve schváleny dva projekty v rámci 
dotačních programů Evropské unie, je pro ni čerpání dotací stále příležitostí. V tomto 
případě se spolufinancování z dotací Evropské unie jeví jako ideální možnost. 
V návaznosti na vysoké nákladové požadavky projektu v celkové hodnotě cca 12,2 mil. 
Kč je schválení dotace v podstatě podmínkou realizace navrhovaného projektu. 
V současné době (době zpracování diplomové práce) je zde možnost získání finančních 
prostředků v rámci programu Rozvoj, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR. Cílem tohoto programu je podpořit růst výkonů 
a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, který povede ke zlepšení jejich 
pozice na trhu. Podporovanými aktivitami je pořízení nových technologických zařízení 
s vyššími technickými a užitnými parametry, které směřují do oblasti zpracovatelského 
průmyslu a obchodu nebo do průřezových odvětví. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 
1-20 mil. Kč, přičemž maximální výše je hodnota způsobilých výdajů vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu projektu. Program je vyhlášen na období 2007-2013. 
(26) 
Společnost má tedy splněním stanovených podmínek možnost získat dotaci v hodnotě 
6,1 mil. Kč. Zbylou část nutných finančních prostředků by financovala formou 
úvěrového krytí. Doporučila jsem společnosti podat nezávaznou registrační žádost 
o tuto dotaci a zároveň jsem ji upozornila, že příjem žádostí bude ukončen 17. dubna 
2012. V současné době má tedy management společnosti možnost danou akci realizovat 
a vypracovat plnou žádost, nebo s realizací počkat, důkladně ji promyslet a zaměřit se 
na nové dotační programy, které nejsou v době zpracování diplomové práce známy. 
STANOVENÍ PODMÍNEK REALIZACE NÁVRHU 
Jak už jsem uvedla výše, zásadní podmínkou realizace navrhovaného projektu je 
vzhledem k finanční náročnosti nutnost získání dotace. Druhou podmínkou je získání 
bankovního úvěru, pomocí kterého by byla kryta druhá polovina celkových nákladů 
projektu. Tyto dva předpoklady umožní celkovou realizaci návrhu z pohledu 
financování. Podmínkou pro úspěšné fungování celého projektu je nákup spolehlivého 
zařízení s požadovanými technickými a užitnými parametry a dále také rozšíření 
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pracovních míst o nástrojáře s vysokou odborností, znalostmi a zkušenostmi. 
Komplexním zajištěním tohoto projektu by byl pověřen ekonomický úsek a úsek výroby 
ve spolupráci s personálním oddělením, které by zajistilo nábor kvalifikované pracovní 
síly. 
HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU 
V případě využití formy spolufinancování v podobě dotace v rámci programu Rozvoj 
by harmonogram realizace navrhovaného projektu vypadal přibližně následovně. 
Tabulka 34: Harmonogram realizace projektu 
NÁZEV ČINNOSTI 
ROK 2012 ROK 2013 
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
Splnění podmínek dotačního programu- podání žádosti         
Schválení a výběr projektu- získání dotace         
Zajištění úvěrového krytí         
Výběrové řízení- dodavatel technologií, pozice nástrojař         
Nákup technologického zařízení a jeho instalace         
Školení stávajících i nových zaměstnanců         
Propagace a prezentace projektu         
Zahájení provozní fáze         
Zdroj: Vlastní zpracování 
Projekt nástrojárny by byl zahájen v dubnu 2012 podáním registrační žádosti o dotaci 
a ukončen v prosinci 2013 zahájím provozu nově vybavené nástrojárny. 
V případě, že by společnost nevyužila možnost dotace již v tomto roce, ale vyčkala by 
na zveřejnění dotačních programů na další období, vypadal by projekt velmi podobně, 
pouze by se celá realizace posunula do dalšího časového období a mohlo by dojít 
k změně předpokládaných nákladů. Forma financování by však zůstala stejná, tedy 




Cílem diplomové práce bylo zhodnocení ekonomické a finanční situace vybrané 
společnosti a následný návrh změn a opatření, která povedou k zvýšení 
konkurenceschopnosti a upevnění pozice podniku na trhu.  
Pro dosažení cíle a následnou formulaci návrhů bylo nutné provést několik analýz. 
Nejprve jsem provedla rozbor obecného vnějšího prostředí, ve kterém podnik působí. 
Tato analýza zahrnovala faktory politické a právní, ekonomické, sociální, technologické 
i ekologické, jejichž vývoj působí pozitivně či negativně na rozvoj a hospodaření firmy. 
Pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil jsem zhodnotila oborové prostředí 
podniku, vliv konkurence a nejvýznamnějších stakeholderů. Strategická analýza 
odhalila malou konkurenční sílu podniku a příliš vysokou závislost na klíčových 
dodavatelích i zákaznících. 
Jako nástroj pro analýzu finanční situace jsem použila systém finančních ukazatelů 
a na základě účetních výkazů podniku jsem provedla horizontální a vertikální analýzu 
rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow. Zhodnotila jsem vývoj rozdílových, 
tokových i poměrových ukazatelů v letech 2007 až 2011. Touto analýzou byly odkryty 
nedostatky v oblasti likvidity a doby obratu. Pro kompletní posouzení ekonomické 
a finanční situace jsem použila Altmanův index finančního zdraví a Index IN05. 
Výsledky svědčí o velmi dobré finanční situaci firmy. 
Návrhy na zlepšení současného stavu a řešení výše uvedených nedostatků tvoří stěžejní 
část celé diplomové práce. Způsobem, jak vyřešit tuto situaci, je zvýšení vyjednávací 
síly společnosti v pozici odběratele i dodavatele, což by vedlo k možnému prodloužení 
doby splatnosti závazků a urychlení inkasa pohledávek. Výsledný efekt by se potom 
promítl i v hodnocení likvidity. Pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu jsem 
navrhla vybavit vlastní nástrojárnu potřebným novým zařízením, které umožní provádět 
složitější opravy a údržbu nástrojů přímo v podniku a dále zakoupení nových strojů 
na vlastní výrobu forem do vstřikovacích lisů. Přínosem tohoto návrhu bude zvýšení 
konkurenceschopnosti, zlepšení kvality výrobků, i zefektivnění celého výrobního 
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Příloha 1: ROZVAHA 
AKTIVA PODNIKU 2011 2010 2009 2008 2007 
AKTIVA CELKEM  130 907 118 119 116 136 107 029 102 432 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek  50 630 54 453 53 766 54 921 57 934 
Dlouhodobý nehmotný majetek 10 37 65 93 116 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 0 
Software 10 37 65 93 116 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0   
Dlouhodobý hmotný majetek  50 620 54 416 53 701 54 828 57 818 
Pozemky 846 846 846 846 846 
Stavby 42 620 43 822 44 697 45 892 46 940 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6 736 8 452 8 327 8 300 9 539 
Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 775 1 689 260 254 994 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -357 -393 -429 -464 -501 
Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
  
 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva  79 584 62 751 60 621 51 690 43 654 
Zásoby  26 100 19 024 20 940 16 484 15 793 
Materiál 16 762 9 162 11 860 8 623 9 507 
Nedokončená výroba a polotovary 1 969 1 349 1 307 1 522 1 609 
Výrobky 7 520 6 931 5 604 6 046 4 677 
Zvířata 0 0 0 0 0 
Zboží -151 1 582 2 169 293 0 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0   0   
Dlouhodobé pohledávky 44 84 79 130 212 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 12 34 55 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 44 84 67 96 157 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky  44 891 34 935 39 069 33 531 26 751 
Pohledávky z obchodních vztahů 42 106 34 935 39 069 33 352 26 542 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 2 887 0 0 176 300 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty aktivní -85 0 0 0 -94 
Jiné pohledávky -17 1 0 3 3 
Krátkodobý finanční majetek  8 549 8 708 533 1 545 898 
Peníze 49 45 81 90 67 
Účty v bankách 8 500 8 663 452 1 455 831 
  
 
Krátkodobý cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení   693 915 1 749 418 844 
Náklady příštích období  693 802 998 417 832 
Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 0 113 751 1 12 
PASIVA CELKEM    130 907 118 119 116 136 107 029 102 432 
Vlastní kapitál   74 164 56 974 48 787 47 950 43 059 
Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy   0 0 0 0 0 
Emisní ážio 0 0 0 0 0 
Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku 12 740 12 740 12 740 12 740 12 740 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 200 200 200 200 200 
Statutární a ostatní fondy 12 540 12 540 12 540 12 540 12 540 
Výsledek hospodaření minulých let 37 601 28 213 23 847 28 319 26 573 
Nerozdělený zisk minulých let  37601 28 213 23 847 28 319 26 573 
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  21 823 14 021 10 200 4 891 1 746 
Cizí zdroje      56 733 60 993 67 261 58 867 59 333 
Rezervy   0 0 0 0 0 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 5 400 5 400 5 717 5 489 6 203 
Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 
  
 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 
Jiné závazky 0 0 359 771 701 
Odložený daňový závazek 5 400 5 400 5 358 4 718 5 502 
Krátkodobé závazky 22 595 29 676 30 281 21 727 23 585 
Závazky z obchodních vztahů 8 894 12 913 13 043 12 633 16 962 
Závazky-ovládající řídící osoba 0 0 0 0 0 
Závazky-podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům družstva 0 0 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 2 838 5 146 2 284 2 212 2 271 
Závazky ze sociálních zabezpečení a zdrav. Pojištění 1 631 3 105 1 244 911 1 261 
Stát- daňové závazky a dotace 5 632 4 456 3 207 1 092 206 
Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0     
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasivní 3 600 4 056 10 503 4 879 2 885 
Jiné závazky 0 0 0 0 0 
Bankovní úvěry a výpomoci 28 738 25 917 31 263 31 651 29 545 
Bankovní úvěry dlouhodobé 143 522 1 661 2 285 29 545 
Krátkodobé bankovní úvěry 28 595 25 395 29 602 29 366 0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 10 152 88 212 40 
Výdaje příštích období 0 102 88 212 40 





Příloha 2: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2011 2010 2009 2008 2007 
Tržby za prodej zboží  5 736 10 134 16 510 9 564 6 509 
Náklady vynaložené na prodané zboží 4 697 8 801 12 833 7 846 6 093 
Obchodní marže  1 039 1 333 3 677 1 718 416 
Výkony  215 592 191 251 165 421 173 944 184 417 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 214 383 189 882 166 206 172 661 181 485 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 1 209 1 369 -785 1 283 2 932 
Aktivace 0 0 0 0 0 
Výkonová spotřeba  123 172 116 503 96 465 114 272 131 581 
Spotřeba materiálu a energie 96 131 92 924 77 868 94 002 106 769 
Služby 27 041 23 579 18 597 20 270 24 812 
Přidaná hodnota  93 459 76 081 72 633 61 390 53 252 
Osobní náklady 65 871 58 878 47 462 52 124 49 915 
Mzdové náklady 48 619 43 768 36 073 38 636 36 969 
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 16 676 14 854 11 389 13 488 12 946 
Sociální náklady 576 256 0 0 0 
Daně a poplatky 113 136 120 133 137 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 707 2 729 2 620 2 841 2 893 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 123 9 511 5 394 6 656 16 750 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  4 971 4 750 1 520 300 1 400 
Tržby z prodeje materiálu 3 152 4 761 3 874 6 356 15 350 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 6 641 5 101 3 557 5 840 15 340 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 3 900 1 546 0 318 983 
Prodaný materiál 2 741 3 555 3 557 5 522 14 357 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  0 -274 7 739 130 -447 
Ostatní provozní výnosy 2 467 1 813 567 481 2 864 
Ostatní provozní náklady 58 263 123 396 1 053 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 28 659 20 572 16 973 7 063 3 975 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
  
 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 3 95 24 0 1 
Nákladové úroky 448 580 1 032 1 748 1 508 
Ostatní finanční výnosy 1 368 1 051 2 267 3 582 1 355 
Ostatní finanční náklady 2 499 3 689 5 003 3 672 2 460 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření -1 576 -3 123 -3 744 -1 838 -2 612 
Daň z příjmů za běžnou činnost   5 260 3 428 3 029 334 -383 
     -splatná 5 260 3 386 2 388 1 119 4 
     -odložená 0 42 641 -785 -387 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 21 823 14 021 10 200 4 891 1 746 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  0 0 0 0 0 
     -splatná 0 0 0 0 0 
     -odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření  0 0 0 0 0 
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  21 823 14 021 10 200 4 891 1 746 





Příloha 3: CASH FLOW 
VÝKAZ CASH FLOW 2011 2010 2009 2008 2007 
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 8 708 533 1545 898 2 254 
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 
 
27 083 17449 13 229 5 225 1 363 
Úpravy o nepeněžní operace 2 081 10 2 108 4 607 3 983 
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k majetku 2 707 2729 2 620 2 841 2 893 
Změna stavu opravných položek, rezerv  0 0 0 0 0 
Zisk z prodeje stálých aktiv  -1 071 -3204 -1 520 18 -417 
Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0 0 
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných  445 485 1 008 1 748 1 507 
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 0 
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním 29 164 17 459 15 337 9 832 5 346 
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 
 
-21 432 992 -3 232 -6 543 -2 233 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 
 
-9 694 4963 -6 818 -6 272 -7 683 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 
 
-9 662 -5887 8 042 420 9 101 
Změna stavu zásob 
 
-2 076 1916 -4 456 -691 -3 651 




0 0 0 0 0 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 7 732 18 451 12 105 3 289 3 113 
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -448 -580 -1 032 -1 748 -1 508 
Přijaté úroky 3 95 24 0 1 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -5260 -3428 -3 029 -334 383 
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 0 0 0 0 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti  2 027 14 538 8 068 1 207 1 989 
Peněžní toky z investiční činnosti 
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 1 116 -3416 -1 465 172 -1 077 
Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 071 3204 1 520 -18 417 
Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0 
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  2 187 -212 55 154 -660 
Peněžní toky z finanční činnosti 
Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0 -317 228 -714 -2 687 
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -4 633 -5 834 -9 363 0 0 
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 0 0 0 0 0 
  
 
Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 0 0 0 
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 0 0 
Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 
Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0 0 
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně -4 633 -5834 -9 363 0 0 
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -4 633 -6 151 -9 135 -714 -2 687 
Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -419 8 175 -1 012 647 -1 358 
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 8 289 8 708 533 1 545 896 
 
